







Tryckt hos J. Simelii Enkä, 1836.
Impvim a t u r.
J. M, AF TENGSTRÖM.
Plan för Län-Bibliotheket.
l) är fran nedanstaende dag
öppet alla dagar, om Förmiddagen fran
kl. 9 till kl. 1.
2) Betalning för den betingade iafe-Terminen,
erlagges prenumerando; priset är:
för ett ar 18 Rub. b:co
för ett halst ar 10 Rub. 50 kop. b:co.'
för ett fjerdedels ar 7 Rub. b:co.
3) Abonnement pa kortare an förenamnde Ter,
mitter emottages äfwen; priset modereraS
dcrefter.
Hr Abonnenten okand eller icke boende har
i siaden, sa fordras utom förutnamnde pre«
numerando.betalning, att det lemnas tio
Rubel som pant; deponerade pennin,
gar aterfär Abonnenten, nar han ej will
mera begagna ian«Bibliotheket, mot ater-
siallande af den sednast lanta boken samt
det Necipiste honom. lemnades öfwer den
deponerade panten.
4)
5) Abonnenten ager rattighet, att dageligen
uttaga eller lata uttaga, en annan bok e,
rnot äterställande af den förut till lans er.
hallne boken; ett band eller häfte i hwilket
format som hälst, som bestär af minst 100
pagina, är räknad som bok, innehaller ban»
det farre pagina, twä eller tre
numror.
6) Den lanta boken fär ej hallas längre an
twa weckor; för hwarje dag som öfwerjkri.
der denna tid, betalar Abonnenten tio ko>
pek. Qwarhalles boken sedän den betin»
gade lase-Terminen ar slut, sa räknaS för
hwarje dag tjugu kopek.
7) Den som later förkomma den lanta boken,
betalar den enligt Bok«lads pris; ar den
förlorade boken en del [af ett werk, sa er»
läqges betalning för hela werket, emot er.
hallande af de öfriga delarne.
8) Sadan som boken emottogs utur ian.Vib.
liotheket, bör den ock aterlemnas. ?lr den
ssadad, pa hwad sätt det wara ma, sa
iakttages detsamma, som bestämmes af före,
gaende Punct.
9) Som det nagon gang kunde hända, att
den astundade boken, wore utlant; sa an.
haller jag att hwarje Abonnent benagee,
uppsätter pä en lista 20 å 25 numror
utur katalogen, som han efter hand astun»
bar lasa; da ssall jag alltid kunna lemna
nagon af de begarda böckerna; när alla
numror som en sadan lista upptager äro
genomläste, behagade läsaren uppsätta en
ny dylik; derigenom förekommes äfwen led.





I, Adanson, Resa tili Senegal. Upsala 765.'
2. Adolphi, M., Ebba de la Gardie 1. forlofningon på
Svaneholm. Nov. fr. G. II Adolfs tidehv. Sthm 835.
3, 4. Aitonen, den sista, på Östanborg af Forf, t.
Snapphanarne. 2 Del. Sthm. 833.
5—9. Aftontimmarne 1. Samling af beråttelser eft,'
Les heures du Soh\ ofvs. 5 hftn. Sthm. 834.
10. Alexis, W., Noveller, i:sta hft. Smyghandlaren.'
Sthm. 834.
11. 12. Alfieri, V. Mårkvårdiga hndlser ur dennea
lefnad upptecknade af honom sjelf. 2 Del. Ups. 820.
13, Andegroltan. En skottlåndsk hndlse.6fvs.Sthm. 815.
14. Andersson, J., Historia om GustafKon, ErlkXlV:s
son. Jo-nk; 810.
15—17. svensk, håmtad ur åldre o. yngre
forfattare. 3 Del. Stckh. 820—828»
18. Altvensleben, A. v. Beråttelser. Galer slafven. De
forbåttrade. Stckh. 834-
19—'21. Apel o. Lauri Underbara' beråttelser. i:sta
hft. Hafsfrun. 2'.dra Vaxfiguren, 3tdje tvenne
årsnåtter. Sthm. 834-
22—27. Arblay, Fru d', Camilla 1. målning af ung-"
domen. 6 Del. .Sthm. B^2.
8- 29. Archenholz, J. v., Filibustiernes Historia. 2.'
Del. Sthm. 806.
Historia om Stor-Brittanien for 1791.'
ofvs. Sthm. 794,
I, Arlincourt, Vicomle d', Renegaten. roman. Sthm
828-
2. Arnim, L. Achira v., De tre ålskvårda Systrarna
L o, d, lycklige Fårgaren. Strngn, 820,
33. Arrestanterne, de bagge. Comedie i en act. Sthru,
801.
34. Asmus mcd alit sitt pick o. pack ai brefbåraren
i Wandsbeck. Sthm. 82c
35. August 1. Kårlekens Geuius skyddade dem. Eri
håndelse fr. sednaste krigsåren. oivs. Abo 8»9 ;
36—'37- August o. Wilhelm, tvenne unge svenske
Artilleriofficerare. Sv. original. 2 Del. 824.
38—39« Aurora, en romantisk målning af forntiden,
2 Del. Örbro. 801.
40 —48. Atterhom Poetisk Calender får 814—822.
Upsla.
49—51. Axel o. Louise 1. trofast Kårlek. Sann hndlse
fr. midten af iB'de sekl. 3 Del. Jonk. 831-
52. dzaras, Don Felix de, Upplåcktsresa i S. Ame-
rica. BIZ.
53. Bagateller. Sthm. B*7'
54. Baggesen, J., Labyrinten 1. en Resa i Tyskland,
Sthm. 814-
55. Baudilen Biandetto. Motst. t. Rinaldini. Jonk. 818.
56. Balzac de Tretton: beråtlelse. Sthm. 834«
57. B. Anna, Forsakelsen: novell fr. Kon. Magn.
Ladulås' tid. Sthm. 835»
58. Becker, R., Romantiska Målningar ur Wasa fa-
milien.
59. Behrrnann, H., Christian II Kon. afDanra. Nor-
rige o. Sverige dess fångelses o. befrielses histo-
ria. Jonk. 820.
60. Benhowitz, Trollkarlen Angelion i Elis. Örebro
800.
61. Bergfåstet i Krain. ofvs., Sthm. 821
62. 6z. Berggren, J., Resor i Europa o. Österlånderna,
2. Del. Sthm 826.
64. Berneaud, A. de, Beskrifmng om Ön Elba ocli
derunder lydande Öar. Strångnås B^4»
65. Beråttelser, smårre. Link. BIY.
66. Beråttelse om Engelska skeppet Growenors strand-
ning på Afrikas ostra kust samt besåttningens
vandring genom Landets inre oknar tili Capska
Nybygget 782. Upsla 794.
67—69. Beråttelser, romantista, ur Sveriges o. andra
lånders historia. 3 Del. Sthm. 832.
70—71. Bertrand, G., Grafvården 1. d. hemlighets-
fulla Slottet. 2 Del. Sthm. 806.
72. Beverley, Tragedi. Slhm. 816.
73. Bianka, Tragedie i 5 Akter. Sv. Original. Sthm
822.
74—77. Blumauer. Aeneis ofvs. af Stjenstolpe. 3 Del.
78. Blumenhagen, W., Hvit-hatten 1. d. tredubbla
mordets upplåckande: folksaga. Sthm. 834-
79. Bood, T., Rofvareherberget: beråttelse. Sthm 834.
80—83. Bondflickau, den olyckliga. 4 Del. Sthm 764.
84. Brakel, G., Wåinåmoinen. Lyriskt. forsok i 3
Akter. Sthm., 829.
85. B°. R»ef rorande Tyskl. af en resande Fransos t.
sin bron i Paris. Del. Gborg 789.
87. 88. Bref, en gammal mans utvalda, t. en ung
Prins. 2 Del. Sthm. 785.
89. Brefvexling mlln Yorick o. EHza. Slhm. 797.
90. Bromhuwshi. AI. Tornet vid Goplo sjon. sarmat.
folksaga ur första hålflen af 9:de årli. Sthm. 832.
91. Brynolfs Afvenlyr. Dikt i 17 Sånger. Calm. 828.
92. JBruchier, Angelika dolter af d. slore Banditen
Odoardoj pendant t. Scliillers Andeskådare Öbro
812.
93. Bröderne. de grå, 1, de Forskråckliges forbund.
Jonk. 816.
94. Bocaccio, G. Giuscardo o. Sigismonda: novell.
Sthm. 818.
95* Buclis, L, v., Resa genom, Norige 806—808 med
Bihang ur Hausmans rqsa geiiom Skandinavien
806 807. Sthm. BH.
96. Bulou>, v., G. II Adolph i Tyskland o. dess
Fålttågs krit. historia. 2. Del. Örebro 816.
98. Byron, Vampyren. H:fors 824.
99. Brudenfr.Abydos: osteri, berält. Sthm. 830,
lioo—103. Bulgarin, T., Iwan Wuishigin 1. lifvet
o. sederna i Ryssland, 4 Del, ofvs. fr. Tyskan.
Slhm. 831-
104. Campan, Pru, Anteckningar rorande Drottning
u Marie Antoinettes af Frankr. o. Navarra enskil-
da lefnad. 4 Del. Mariefr. 825.
105. Cartouclies, stortjufven, rofvaren o. mordaren,
lefverne o. forskråckliga hedrifler ele. Jonk. 815.
106. Calender, opoetisk for poetiskt folk. Slhm. 82r;
107. Castelli, J., d.sköna Judinnan fr. Willeika. Fah-
lun 834-
IGB. Chateaubriant P. Atala 1. tvenne vildars kår-
lekshåndelser i oknen. Sth. 802.
109. Cervantes Noveller: d. svartsjuke Estramadurarn:
d. Engel. Spaniorskan, Upsla 814»
110. Choraeus, M., Samlade Skaldestycken. Öbro 815.
lii. Ciryllis, 8., Kaspar v. Thoringen 1. d. blodiga
striden mol oråttvisau o. våldet: riddar roman.
Slhm. 832.
112. Claure.n, Mimili 1. Schweilzer fliekan. Upsla 821.
113—16. Constant, London o. Engelska nalionen: en
slalistik o. moral. heskrifning. 4 Del. Link. 808.
117—l9. Cooper, Spionen på neutrala områtet. 3 Del.
Slhm. 825.
120—23. Redwood: N. Amerikanslc saga. 4
Del. Slhm. 826.
124—29. Cottin, Pru, Mathilda princessa af England:
hist. berättelse fr. '•Korstågsliden, - 6 Del. Stlim,
826.
13°—33' : Amalie Mansfeld 1. Kårlek o.
Hogmod, 4 Del. Slhm, 820.
134—36. Cousinerna. 3 Del. Sthm. 834.
137. Curths K. Faltslagen vid Breitenfeld o. Liitzen
nnd. 30:åriga kriget. Upsla 819»
138. Dahlgren E. Freia:. poetisk kalender for i833«
Sthm. 83'-
139. Daljimkaren: en sv. Revolutions historia fr. i6:e
årh. 3 Del. Sthm. 835.
,40. Deehanten i Badajoz: prest hist, fr. Spanien.
Sthm. 818.
141. Delandini, M., Skildring af staden Lyon und.
Revolutions åren 1793 och 94. Hfors 833«
142. Deni fr. Korrmandiet.
43—145. Deperthes Historier om Skeppsbi'ott 1, Sam-
ling af markv. beskrifn. om Skeppsbrott.o, an-
dra olyckshåndelser tili sjoss fr. 15:6 årh. t. var
tid. 3 Del. Örebro B^B.
146. Dora Anforare for rofvarbandet i Alpiska beigen:
romant. beråttelse fr. ig:e årh. Sthm. BZ2.
147. Dprbeuils o. Celiana Valreins K,årleks- o. o-
Jyckshåndelser und. Robespierres Tyranni. Ups.
798.
148. Dubroche anfSrare for de upproriske Negrerne
på Dorningo Toussaint-Louvert. Sthm. 802.
149—50. Ehrenflykt, Familien, berått. fr. så kallade
parti-tiden i Sverige. 2 Del. Sthm. 828.
151. Elise I, quinnan i sin ■ fullkömlighet. Öbro 815.352. Emmas varning 1. d. hemliglietsfulla Syren.
Sthm. 834-
153- Ekmarck, P. E., Låsning i forlroliga sållskaps-
kretsar saralad ur åtskilliga utlåndska forfattare.
Strngns. §35,
154. Engelbrekt Engelbrektssons historia.
1 Sthm 817.
155. Etienne, Mågarne: koraedi i 5 Akter, Sllim 814.
156. Euryanthe. Link. 81.8-
157. Fadren, d. med sinä barn resande. Slråugnås
829.
158- Fanchon 1. Lyrspelerskan: komedi i 3 Akter,
Sthm. 8 20.
159. Fanny o. Julia 1. Ungdomsvånuerne af Forfat-
tariiinan t. Elise. Stbm 802.
160. Fantasier af en konstålskande klosterbroder,
Strngns. 812.
161. Fischer, C, Målning af Madrid. Upsla 820.
162. Florian, Elieser o. Naphtali. Wiborg 830.
163. Gonsalo af Cordova. Sthm. 814.
164 Franzen, F., Skaldestycken. Abo g 10.
165—67. Frere, 8., den ståndaklige. 3 Del. Stlim 810,
168. Fritz, den svarte, rofvaranlorare i d. i6:e årh.
S(Jim.
169. Forsdk tili en liist. om 3*, e korståget. Stlim. 815.
170. Fouque, de la Molle, Aielhes v. Lindenstein;
roman. Jouk.
171. Undine: en saga, Sthrn. B*9
172—73. Genlis, Grefvinnan de, Alplions I. d. na-
turlige soneu. 2 Dei. Upsla 820.
174.. < —> Portråttet. Upsla 821.
175—76. ■ Clara o. Walniore 1. La Ro-clielles belågring. 2 Del. Stlim 118.
177. > Smårre skrifter: i:sta håftef.
• Liuk. 809.
178. Alfons o. Dalinda 1. Konsiens
o. Naturens Feeri: inoxal. berått. Skara 806.
179. Theresia 1. Palatset o, hyddan.
' Chrislianstad 823.
180. Gessner S. idylier,, Upsla 794.
181 —82. Glatz, J., Familien v. Liliendal. 2 Del. Ö-
rebr» 8■ 7»
IZ2—85' Goethe, Benevenulo Celinis lefnad fr. Ita-
lieuskan. 3 Del, Strngns 8 12.
186. Torqualo Tasso: skådespel. Åbo Biy>
187. ■—' Ifigenia på Taiuis: skådespel. Upsla 8' 8-188- Tyska flyktirigarnes tidslordrif. UpslaBl3-
Igo. Goethe, Golz af Berlichingen med jernhanden:
diam. S;hm 8 14-
En skön sjåls bekånnelser ur "VV. Meisters190. ■— ii o ai o Ka iLelirjahre. Härnosand 8 l/.
WinkeJmanns Cliarakterislik. Slhm 806.191. i K L li t n tiic. am b°o
191—93. Garfvarne de tre, på Bråvatla hed: hist.
romt. ruåhnng af Dackfejden. 2 Del. Sthm 833»
joi. Granberg, G, Forsok t. åreminue ofv. RiksKansl.
Ax. Oxensljerna. Slhm 809.
195. Gullivers resor tili åtskiliiga långt bort belågna
land. Sthm.
196 Grillparzer, F., Sappho: sorgespel. Strngns 825»
197. Gustafsson, G. A., Betraktelser ofV. minä forsta
krigsbedrifter. Sthm 82 °-
198. Gustaf, Fri ns, Kon. Eric XIV:s son: tragedi.
Strngns 812.
199. Gyllenram J. Sedolårande o. nojsamma historiet-
-ter samlade från Tyskan. Link. B°B-
200—02. Haafners landresa långs Orixas o. Koroman-
dels kuster på Indiska vestra halfon. 3 Del.
Sthm Bn.
203. Hammarsköld, L., Poetiska studier. Sthm 183.
204. Hegewisch, D., Kejsar Karl den stores hist. O-
rebro 816.
205. Hell, Kårleken på taket 1. mitt kårlekslåg i Nea-
pel. 817.
206. Hildebrandt, C, Liliestrom o. Nordensjerna: hist.
roman fr. Carl XII:s krig. Sthm. 828.
207. , C., Fernando Lomelli 1. Håmdens
kulor; roman. Link. 827.
208. Hill, Frans v., I. d. hemliga forbundet: roman
o. ingen roman Strngns 798-
209—10. Historia, sv, folkets. 2 Del. Sthm 792.
aII. Historia om i:sta Korståget. Sthm 815.
212—IZ. Historisk Handbok for Fruntimmer i åldre
o. nyare* hist. 4 Del. Sthm 813.
10
216. Hilda o. Ebba 1. Ruinerne vid Brahehus. Sthm
816.
217. Hjerter dame: novelle. Sthm 8 13.
218—19. Hercler, G., Valda osterlåndska berållelser.
2 håfln. Upsla 819.
220. Hoffman, Natislycken samt Bergverket i Fahhin
k ur samme lorfattares: die Serapions Briider,
Link. 829.•
221. ; d. hemste gåsten: berått. Christinast. 824.
222. Hon har sjelf falit sin dom: moral. saga. Sthm
814.
223., Hugo, V., En dödsfånges sista stunder. Upsla 830.
224. Hummel, A. Adelheicl Tilhin g 1. dom icke eft.
titseendet. Upsla 823.
225. Buber, L., Kårlekens forklaring: en åktenskaps
hist. Sthm 818.
226. > > Den 4o:åriga frun. Sthm 802.
227. Horbergs, målaren P., Lefvernesbeskrifning af
honom sjelf. med foretal o. tillågg. Upsla 817.
228. Jacobs; J., Mhmen af Rosalia. Christianst. 831.
229. Ingelman Skaldeforsok. Sthm 828.
230. Ingemarin Koh. Eric o, de fredlose. 2 Dell. 834.'
Herden fr. Toulouse: tragedi. SthmBiy.
Noveller, innehållande: Grafanden; o.
SJI>
232
deii gamle Israeliten. Christianst. 829.
2Z3> ' '- Eric Menveds harndom: hist. rom. 3
Del. Sthm. v
234. Journal for Konster, moder o. Seder. Sthm 815;
235. Johez Abellino ofverallt o. ingenstådes, d. fruk-
tansvårdaste af. alla hittils kånda handiter. Jonk.
815.
236—37. Irwing, Washington, En resandes heråltel-'
ser. 2 Del. 829/
238- 3-unger Wiihelmina: roinan. 3 Del. Sthm 799.'
239. Kalender for Damer for 1820.
240—42. Klostret Grasville. 3 Del. Sthm 801.
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243. Klytia, i.sta håft. Strngns.
244. Knigge, A. v., Amtsrådet Gutmans och hans
families håndelser. Sthm 809,
245. Kommendör Kapten 1. d. konstitulionelle Vikin-
gen: en målning afsjolifvet i 19:0 årh. Öbro 836.
246. Kotzebue, A. v., Ildigert drottning i Norrige,
Stlim 764.
247. ' Cora 1. Solens prestinna: dram. Sthm
744'
248. > Zaide: osteri, hist. jåmte smårre
saml. skrifter. Sthm 745.
249-51. Leontine v. Blondheim. 3 Del. Jonk;
252. ■ Smårre berått. o. anekdoler. Sthm 813.253. > Korsfararne: histor. skådesp. Sthm 819.
254-s°' ■ Beskrifning om Paris 3 Del. Öbro 806.
257. Den återfundna naakan. Ups. 821.
258. • Resa fr. Lifland t. Rom o. Neapel.
Sthm 805.
259- ' Elakt lynne: comedi. Åbo 800.
260. : Skyddsångeln: sannfård. berått. Sthm
806.
261. ■ ■ Belågi-ingen af Saragossa 1. arrendato-ren Feklkiimmels brollopsdag: komedi. Sthm 816.
262. Villervallan: komedi.-Sthm 823.
263-65. Krusenstern, Resa kring jorden 1803—1806.'
3 Del. Öbro 811.
266. Kårleksquåden. Upsla 8 il.
267. Kutsclier, America i sitt fordna o. nårvarande
tillstånd. Strngns 813.
268. Konscriptionen 1. Ludvig o. Marie,: berått. fr,'
Sodra Sver. Sthm 834.
269. Konigsmark, Familien v., rom. af ett fruntim-
mer. Link. 934.
270—71- L**, B. de la, Elfrida. a Del. Link. 809.
27,3—74. Lcifontaine, Grifilivalfvet I. d. Gordiska
knuten, 3 Del. Upsla 819.
275—81. Lafontaine, Den besynnerlige. 7 Delar,
Strngns 802.
282—84. > Theodor. 3 Del. Sthm 801.
285. Upptåckten af on Madeh-a. Sthm,
286—88. ———— Luftseglarne 1. d. borlauklioue-
rade barnet. 3 Del. Upsla 821.
289. —5 Syivius o. Valeria 1. Kårlek o,
Genkårlek. Sthm 799.
290—.92. Testamentet. 3 Del, Slhm 813,
293. > —>— Så ålskar ingen kari: sann bedtt
294. Hogmodet. Sthm 80a.
295. —r~: Kårlek och Redlighet på pro{,
Sthm 800.
296—98. Husfadren 1. inbordes kårlek. 3
Del. Sthm 816.
Håmd o. Mensklighet. 3 Del299-301,
Sthm 802.
Clara du Plessis o. Clairant. 2
Del. Sthm 800.
302—04.




Romulus. 2 Del. Sthm 801.
Bror o. Sysler 1. ånger o, for-
soning. 4 Del. 821.
Toggenburgs baner 1. kårleki
tili frihelen. Upsla 820.




Eugenie I. Seger öfv. kårleken,






324- lda v. Tokenburg 1, svartsjukanf
våldsamhet. Sthm 801.
325—26. ' Den fattige landtpråsten. 2 Del
Sthm 802.
13
,27. Lafontaine, Huset Bårhurg 1. familie tvisten.
Sthm 807.
328-—33. Lafontaine, Henriette Bellman: en mai-
ning af ådla hjertan. 6 Del. Sthm 803.
334. Lagstiftarinnan: grekisk fantasie. Sthm 800.
235. Lamekis 1. en Egyptiers underh. resor i jordens.
djup. Jonk. 816.
336. Langbein, Thomas Kållarvurm: kom. roman.
Sthm 816.
337. Lapuloff, Prascovia, sann hand. Sthm 834.
338—39. Latimer 1. en yngling på modet. 2 Del.
Link. 807.
340. Laukhard, Råfvar anforaren Astolf. 3 Del.
Jonk. 812.
341. Latrille, Tankar om krig, i synnerh. om fran-
ska revolutions kriget. Sthm 815.
342. LayiM, Friaren. Strngns 805.
343. Det långa slåpet: ett lappri i 100 Capi-
Tel. Sthm 805.
344. Leipzigs skråckscener i Sept. o. Octoh. 1813.
Link. 821.
34V Lessing, Emilia Galotti: skådesp. Mariefr. 825.
346. Levis, Den blodiga Nunnan: spokelse historia.
Sthm 834.
347. Lilja , Ruter dara: en blomma for dagen.
Lund 834.
348—49. Liliegren, Skandinaviska fornålderns hjelte-
sagor, efter islåndska handskr. utgifna m. an-
mårkn. 2 Del. Sthm 819.
350. Ling, Den heliga Brigitia: sorgespel.
351. Blotsven: sorgspel.
352. • Visburgs soner: sorgespel,
353. Lifbergs, J. D., lefverne: kom. roman. Ups. 810.
354. Lichtenberg, L., Georg Lichtenbergs skrifter i
blandade åmnen samlade o. utg. eft. dess dod.
Strngns 815.
14
355. Lindeblad, Assar, Manskensquällarne. Lund 825;
356—59. Lu, Miss S., Mathilda 1. de underjordiska
hvalfven. 4 Del, Öbro 806.
Låsebibliothek af d. nyaste utlåndska Litteratureti
360-61. Håfl. 1-2. Alhambra af W. Irwing.
362-66. 3-7.' GrefveRobert af Paris af W.Scott.
367-70. - 8-12. Banditen af Cooper.
371-73. - 13-15. HollåndarneiNewyorkafPoulding
374-81. —• 16-23. Juden af Spindler.
382-83. —• 24-25. Alamontade 1. Galerslafven af
Zschokke.
384-88. 26-30. Nunnan i Gnadenzell af Spindler,
389~93* —' 31-35» Zohrab af J. Morrier.
' 394» 36. Missolunghis fali af Tromlitz.
395~98» 37-40. Eugene Aram af Bulwer.
399. Maclead, Kapten Maxwells resa på gula hafvet,'
långs kusterna af Corea. etc. Upsla 820.
400. Magnetismen o. d. onda samvetet: komedi. Sthm
BaB.
401. Marmontel, Incas 1. Kejsardomraet Perus for-
sloring. 795.
402. —> Eremiterne i Murcia: moral. berått,
Sthm 799.
403—04. Marmoniels lefverne. 2 Del. Link. 808.
405. Maws resa tili det ime af JBrasiiien samt guld
0., diamant districterna derstådes. Sthm 820.
406. Mears tvenne resor fr. Ostindien tili Americas
,
NVåstra kust åren 1786—88—•89. Sthm 797.
497—12. Meissner, C, Csesars lefverne. 4 Del. Strngns
808.
411. M—n, G., Helena "Wrede: romant. utkast fr.
G. II Adolfs tid. Sthm 834.
412. Flickan på nya Kungsholms bron: no-
vell. Sthm 833.
413, Mellin, Vinterblommor for 832. Sthm 935.
414. Mindres gunst 1. baktrappan ', komedi. Slhm 825.
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Miniatur-Bibliothek af utmårkte forfaltare
115. Håft. 1. Sångerskan af Laufl". Voltaire i Ferrey
af v. Sternberg.
416. 2. Maria Leczinsky, af Liidemann, Lavi-
nia, af Sand.
n X rjm ,
~-' 3, Kallendorff, af Beer.
418. ■ 4. Den lårde, af Tieck. Begrafningen, a£Houvald.
419. 5« Eldmåiket, af H—-e Hanke. Båttre
sent ån alldrig.
420. Montolieu, Isabella de, Helena v. Drewilz. Sthm
8 34-
421. Carolina Lichtfeld, Sthm 790,.
422. Monvel, Den håftige friaren: komedi på vers,
Sthm 817.
423—26. Montyoie, De fyra Spaniorerne 4 Del.
Sthm 803.
427. Mordbrånnare i Norrmandie år 1830. Sthm 83 xl
428—29. Morgan, Lady, Ida 1. Grekeland. 2 Del.
Ups. 822.
431. Moreau: biographiskt utkast. Strngns 813.
431. Montagne, Egypten i hist., geograph., physikal.'
hånseende. Stbm 797.
43 2—33» Moore, Th., Laila Rookh: osteri, romanee.'
2 Del. Åbo 830.
434. Moritz, ett fatligt barns utomordentliga oden &c.'
Sthm BZZ.
435. Mutanders ungdomshåndelser 1. åter en Smålån-'
ning som gjort «in lycka i Slhm. Sthm 832.
436—39. Miiller, J,, Herrarne på Waldheim. 2 Del,
Sthm 798.
440—43. Sigfrid v. Lindenberg. 4 Del.
Sthm 802.
444—45. ~ Agnes Linden. 2 Del. Stnm 807.
Julius 1. Fådernehuset, 2 Del.446—47.
Link. 819.
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448 —49. Mailer, J., Herr Thomas: comisk rom. 2
Del. Sthm 804.
450—52. Muraille, Henric la, o. Henriette de Boissy.
3 Del. Strngns 799.
453. Milton, Det forlorade paradiset: poem i I2sån-
ger. Sthm 815>
454. Nikander, Runesvårdet 1. d. forste Riddaren;
sorgespel. Upsla 820.
Noveller, Svenska:
455. Håft. 1. Agda: berått. fr. Gustaf I:s tid.
456. 2. Sivard Kruses hroll op.
457. 3. Blomman på Kinekulle af M-n. Sthm 29.
458. 4. Amia Reibnitz 1. Sångarflickan fr. War-
shau af M—n. Stlim.
459- Z. Gustaf Brahe. Sthm 83 M «
460. 6. Slaget vid Stångebro af W. L. Sthm 834.
461. Nejderna omkr. Paris. Sthm 807.
Nytt Novell-bibliothek
462. Håft 4. Den lyckliga olyckan I. en hustru tili
nyårsgåfva.
-463. 5. Smådeskriflen, o. Victoiine d'olmond.
464. Nyerujj, Edda 1. Skandinavernas hedniska Gu-
dalåra. Stlim 816. "
465. Noveller, valda., liåft. .2. Den unga Fåltvåbeln
vid preussiska gardet.
Novell bibliolhek: smårre valda berålt. o. Ro-
maner 8* 9-
466. Håft, 1. Den lyckliga olyckan, af Vitalis. Äk-
tenskapsbrytaren af Biihrlen.
467. 2. Den stulna ringen, af Langbein.
468- 3. Det hemlighetsfulla fruntimret.
469. 4. Anna: lappri af Kruse.
470. ■ 5. Klostersy.'trarna, af Louise Bruchman.
Fiskarfliekan, af Scln-eiber.
471. ' 6. Emma v, Mont Salvans, af Lafontaine.
Gctave Montieal, af Schieib.r,
17
472. HSft. ' 7. Spellyckan, af Hoffman. Den lycklige
Kolaren, af Chezy.
473- —"~" 8* Slraflet i lorhand, af Varnhagen.
474. 9. Alderdom o. Ungdorn, af Laiontaine.
Kyrkan S:t Barbarc.
475- ~~~-— 10,1 Egoismen, alFiever.Erofringen afCalais
476. il. Förgåt mig ej, af Gleich.
477* ' r2. Edgar v. Slerneck, af Prålzel.
478< ~~ 13. Besan tili Spanien.
Novellberåltaren, en saml. af hist. o. romant.
noveller. Sthm.
479. Håft. 2. Joh. Gyllenstjerna 1. Wittgens r6fvar
slolt.
480. 4. Konunga mordaren.
481. Oelenschlager, Freyas altare: lustspel. Ups. 821.'
482, Axel o. Walborg: sorgesp. Sthm 8 > 1.
483. ' Hakon Jarl d. rike s sorgesp. Ups. B'7«
484. Correggio: sorgesp. Ups. B J 2.
485- S:t Hans Afton spel. Sthm 830.
486. Orbesson o. hans familie: dram. Sthm 807.
487. Ourika. Sthm 825.
488"~-9i» Outgrundlige, de, en Schweitzerhist 4 Del,
Strngns 805.
492—95. Owenson, Miss, Imogene 1. d. tinga nun-
nan i S:t Domingo Kloster. 4 Del. Öbro 8i8«
496. Pariumout: saga fr. nya Holland. Sthm 8i?.
497. Parks, Mungo, resa i det inre af Afrika 1795-97.
Sthm 800.
498. Patrick, Westanstjernan. Link. 833.
499. Paty, du, Bref om Italien år 1785. Sthm 799.
500. Pierre, Henri S:t, Den indianska kojan. Sthm
799-
501-04. Pigault Le Brun, Herrßolte. 4 Del. Sthm 817.
505
506
Angelique o. Jeanneion. Sthm 815-
Adele o. d'Abligny. Sthm 816,
507. Poirets bref om Numidien. Sthm 792.
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508. Polpourri af romanlåsning i:a samlingen. Link.
799-
509. Promenader inom Fåderneslandet af forfattaren
iiii Vandring genom Dalarne. Stlrm 83 1 -
510. Rujfendorf, Ahecdoler o m Sverige 1. bemliga
underrått. horande tili Drolln. Chris ti ms, men
i synnerh. tili Carl Xl:s liist. Sthm 822.
511. R--a, Fråmlingen fr. Norden. Ups. 831
512. R* *, S. v., Axel o. Maria 1. d. trogna kår-
lekens lon. Sthm 832.
513. R-—g, R., Maxhnilian 1. en sammansvårjning
nnd. Eric XIV:s" regering: Novell. Calmar 834.
Zl4. '• C. G. Wrangel: romant. skildr. ur 3o;åra
kriget. Calmar. 833-
515. Rabech, Frilhiof: Hildur o. Halfdans soner: 2
nord. sagor.-Sthm 814.
516. Radloff, beskriftrmg ofv. Åland. Åbo 795.
517 —18- Regner, Vilterhetsnojen. 2 Del. Sthm 817»
519 —20. Reicharclt, fortroliga bref nnd. en resa tili
Wien år 1808—9. 2 Del. Öbro 812.
521. Resa, ostindisk, 1. min «on på Galejan. Sthm 781.
522. Resan genom lifvet 1. en svensk officers verk-
liga oden o. åfventyr. Sthm 815.
523. Kesä tili Stockholm af Fuselbrenner d. y. år
1913. Sthm 832.
524. Resebeskrifning, så går det tili i verlden. Sthm
797-
525 —27. Richter, J. P. Fr., Titan. 3 Del. Norrk. 82Y.
528. Ringen 1. den tredubbla quinnolisten: spansk
novell. Sthm 797.
529 —32. Roche, Sopine la, Carlo. Emili 1. debågge
emigranterna vid sjon Oneida. 4 Del. Sthm Bc>4-
533. Rudelsberg 1. de vilde Jågarne. Link. 820.
534 —'36- Rofvar anforaren Rinaldo Rinaldini. 3 Del.
Sthm 807.
537—38. Roman bibliothek. 2 Håflen. Sthm 802,'
19
539. Saabye, fragmrnt af en dagbok, hallen i Grön-
land und. mit vislande derslådes. Sthm
B'7-
540. Samling af svenska vitlerhets stycken. Sthm 789.
541. #—n, Charlotta R
* * 1. kårlekens seger: sann
hand Link. §34.
542. Schäppe, Klementina 1. kårlek, trohet o. otro-
het. Sthm 827.
543. Scener ur sludent lifvet af d, yngste novellskrif-
varen, 1 :sla håft. Sthm 833-
544. Fr., Orleanska flickanshistoria. Strngns
812.
545. Schiller, Fiesko 1. Konspiralionen i Genua: re-
publik. sorgesp. Fahlun 821.
546-47. « > Andeskådaien: berått. af. grefve V. O.
2 Del. Sthm 798.
548. Antwerpens belågring o. Viellivilles
lelverne o. krigsbedrifier. Sthm 819.
549. Helvetes machinen saml grefvarne Eg-
niouls o. Hoomes råtlegåiig 0., afhfvande. Sthm
819.
550. ' RofVarebandet: sorgespel. Sthm 799.
551. Maria Stuart, droltning af Skottland t
sorgesp. Sthm 8 2.1.
552. Wallenstein: dramalisk skaldedikt. Sthm
814.
553. Schreiber, Kårleksdrycken 1. Theobald, o. An-
gelika. Sthm BiY>
554. Schilling , Quinnan sadan bon år: motstycke tili
Elice 1. quinnan i sin fullkomlighet. Sthm 817,
555. Schopenhauer, Baikongen: berålt. Sthm 833-
556 Nya noveller: d. vackra Judin-
nan: Brunnsgåslerne. Ups. 832.
< - Beråttelser. Sthm 826.557
558 —59> Schultz, Mauritz: kom. roman. 2 Del.
Slhm 796
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560 J Sahmann", H. Gottschalk i sin familie. Abo 806.
561 —64. Selkirchs sållsamma åfventyr på dess resor.
4 Del. Sthm 819.
565 —67. Scott, Walter, Rob. Roy. 3 Del. Sthm 825.
568 —70. ~- Woodstock 1. Rojalistea:
berått. fr. 1651. 3 Del. Sthm 827.
571—73. —,— . Bergslottet i Dumfries 1.
stjerntydaren o. Ziguenerskan. 3 Del. Ups. 822.
574—76. Waverley 1. Skottland for
60 år sedän. 3 Del. Sthm 824.
Slaget vid Waterloo. Sthm.
Den svarte Dvårgen. 2 Del.
577-
578—79. ■ ~Mariefr. 825.
Peveril af fjellet. 5 Del.580—84.
Mariefr. 82Z.
585—86. - En saga'; om Montrose. 2
Del. Mariefr. 826.
587—90. Korsfararnes beråttelser. 4
Del. Sthm 826.




Quentin Durward. 3 De],
599-601. S:t Ronans brunn, 3 Del.
Sthm 826.
602. Shakespeare, Macbelli: sorgespel. Ups. 816.
603- ■—™—■ ~—> Julius Caesar: skådesp. Sthm 816.604. —> '— Konung Lear. Ups. g 18-
605. —' Othello, Mohren i Venedig. Sthm
826.
606. Sheridan, Nonrjahad: osteri, hist. Sihm 818-
607. Sickelmore, Edgar 1. samvetsqualens makt. Öbro
805-
6o8« Sigfridsson, Axel, roman. Sthm 817.
609. Slottet, det Eemlighetsfulla, vid sjon 1. d. O-
synlige: roman ur nyåre tider. Sthm 833.
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610. Sommar resan. Åbo 799.
611. Sommar promenader for 1792 o. 1794.
612. Sjoslaget vid Navarino 1. religions aflållingen:
berått. ur grekiska frihets kriget. Sthm 82 9-
613, Spindler, Luibald o. Herrman 1. jåttebroderne
på Hartzberget: romant. riddare o. rofv. mål-
ning fr. medeltiden. Sthm 835-
614. —> —r- Gyllenstjernas sista bon 1. fården tili
kejserliga lågret: romant. skildr. fr. 3oåra kri-
get. Sthm 834>
615—18. Spiess, Hans Heiling, d. 4:de o. siste re-
genten ofv. jord- luft-eld- och vatten andarne:
folksaga fr. io:de årh. 4 Del. Öbro 805.
6l9—21. De 12 sofvande jungfrurna: ande-
historia. 3 Del. Öbro 813.
622. > Biographi ofv. dårar. Sthm 798-
623—24. ; Lille Peter: spokelsehist. fr. I3:de
årh. 2 Del. Sthm 798.
625—26. HohenstaufFen 1. d. gamle Öfverallt
o. Ingenslådes: andehisl. 2 Del. Sthm 799.
627. Sprengel, Historia om forenta Amei-ikas sjelf-
ståndighet o. frihets krig; dess forfaUning o.
lef vernesbeskr. om dess namnkunnige revolulions-
mån. Öbro BIQ.
628» Stael, M:e, Pauline. Sthm 806.
629. Stegmayer, Roclrus Pumperaickel: farce med
sång. Sthm 821.
630. Stenbock, kimgligt Rad, Fåltmarskalk o. Gref-
ve, dess lefvernes beskrifning. Sthm 821.
63 r. Sterne, kånslosamma bref tili sinä förtrognaste
vånner. Stlim 817-
632. Stormhvirfveln på Norrbro 1. sanndrommaren:
sannfårdig berått. nyligen tiniad i Stockholm.
Sthm 834.
633.-—36« Strozzi, Grefvarne, 4 Del. Götheb. 804.
637. Sturzeribecher, tre September dagar i Slhm 834.'
22
638- Sturzenbecher, Sexor ali: beiåtlelse. Sthm 834.
639. Sverige under Ulr. Eleonora o. Fredric I. Sthm
821.
640. Taflan, den talande, Opera parade i en akt.
Sthm 799.
641. Tarnosv, Fanny, bref o(V. S:t Petersb. Abo 820,
642—43. Teckningar, nya, ur hvardagslifvet. sv. ori,
ginai. 2 Del. Sthm 834.
644. Theaterstycken: 1) Bref intrigen. ■2) Den svart-
sjuka hustrun. 3) Bruis o. Palaprat. 4) Arfvet
1. de sonderslagna glasogonen, 5) Optimisien 1,
d. fornojsame. Sthm 815.
645. Theater: Band. 1. Sorgen for glådjen går 1. Mor
Bobi o. Skolmåstaren. Slhm 788
646. r- 2. Calais 1. Fauatismen: drame.
Link. 796
647. 3, Cabale o. kårlek af Schiller.
Abo 800.
648- Thealer direktoren: comedie i 2 akler, Sthm 799,
649. Ticck, L., folksagor: i:a band. Riddar Blåskågg,
Ops. 81 o.
650. /|.:e Kelkborgarues
krooika.. Ups. 83' •
651. Tiggar Fredrik 1. hitlebarnet. Sthm.
652. Tocnaye, de la, Resa genom Norrige. Sthm 8 14.
653. Tollstrop, Clorinda 1. spets kamrnaren: italiensk
håndelse. Link. 833,
654. Topliam, bref om Skotllancl. Stlim 798.
655. Toumeisen, Joh. v., sann berått. fr. forntiden,
2 Del. Öbro B^4.
656—57. Toxa v. Tojcheim, Conr., blodsvårdets 0-
lycklige riddare: berått. fr. Nåfråtts tiderna. 2.
Del. Öbro 814.
6z8—59- Trallings, Ottar, lefnads målning ur Enkä
Prostinnan Skarps goramor nieddelad. 2 Del,
Slhm 834.
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660. TromlitZj Johannes: novell. Christianst. 830.
66 i. —-Slaget vid Marignano. Christianst. 832.
662. Ricldar Frans: beiått. fran I7>.e årh.
Skara 833-
663. Malvina Mac-Lean 1. skottska familie-
hatet. Sthm 833.
664. ■ Hillebarnet: hist. romant. berålt. Sthm.
665. 7* Valda noveller: 1) Frislaten vid Ky-
uast. 2) Ziguenargrafven. 3) Misstaget. Chri-
stianst. 833-
666. ■ Pappenheimärne: 1) Magdeburgs bio-kering. 2) Magdeburgs Erofring. 3) Slaget vid
Leipzig. 4) Slotlet vid Liitzen. Christianst. 31-32.
667. Maltheser korset 1. Candias belågring.
Sthm 834.
668- ; Positiv Spelaren 1. scener ur franska
revolntion 1830. Sthm 833-
Tornroseiis huk
669. Dcl. 1. Jagtslottet: en romant. berått. ur nårvar.
tid. Sthm 832.
670. —' 2. Hermitaget Wargens dolter: roman i
12 båcker. Sthm 833»
671. —; 3. Hinden: scener aftecknade Ur jagtslot-
tets kronika. Sthm 833.
672. 4. Drottningens juvelsmycke. Sthm 834.
6?3- 5> Ramido Marinesco. Slhm 834-
674. 5. Baron Julius K * om såttet att sluta styc-
ken, ur Frok. Eleonoras reseminnen. Slhm 835.
675. Vaillante, le, Resa i S. Afrika 1780—83. Åbo
795-
6?6< Vandring genom Dalarne 1. forfattarens resa
soderut. Sthm Z2Y.
677. V—i, C., Eric Stenbock o. hans vånner: en
sv. liist. fr. sednare hålften af i6:e årh. Sthm 830.678. >Velde, Van der, Arvid Gyllenstjerna: romant.
beiått. fr. Carl Xlf:s tidehv. Sthni 826.
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679. Veläe, Van der, Lichlensleinarne: berått. fra n
3oåra kriget. Sthm 828.
680. Vedergållningsråtten: novell. Sthm 821.
681. Hlldt, Grefve Rosen o. hans families håndelser
for, under o. efter pesten i Kopenham a 711.
Strngns 83°-
682. Vitalis, senare dikter: håft. 1 o. 2. Ups 820.
683. Voltaire, Ingenu 1, naturens son. Sthm. 798.
684- Volmy 1. d. oförskråckle riddaren o. belonte
ålskaren. Link. 8° 9-
635. Voss, Joh. v;, flickduellen: komisk roman.
Mariefr. 828
686. Wachsmann, Margarethe Rosen. Christianst. 830.'
687—88- Warin, J. Regnault de, Romeo o. Juliette:
liist. rotn. 2 Del. Sthm B°i-
689. TVasiansli, Im. Kant i sinä sista lefnads år;
Ups. 810.
690. Weltzin, Låsning tili noje o. tidsfordrif. Sthm
8«6.
691. Robert 1. mannen sadan han icke bor
vara. Sthm 807.
692- Werner, Martin Luther: tragedi, Ups. 817-
693'—94. Wetterburg, Court v. der, 1. de okånde
ofverherrarne: rora, fr. korstågs tiderna. 3 Del.
J6nk. 815.
695. Weslgotha flickorna 1. åtla dagars loje o. gråt
berått. ur hvardags o. landt lifvet af ett frun-
timmer. Sllim 833-
696—97. Wildt, Tycho Brahe dagarne 1. flickan vid
Ramlösa. 2 Del. Sthm. 833.
698. Wittekind d. Store o. Hans, Sachsare: romant.'
berått. fr. 8 :e 2rh. Sthm 820.
699- Wieland, Agathodåmon. Link. B°o.
700. Zschokke, renskrifvaren 1. hvem regerär.
701. '— l Hortensia o. Horinegg 1. Somnarabulen.
25
-02—03. Abendstunden der gesell. Unterhaltung ge-
weiht: e. Sammlng v, Erzåhl. u. Poesien deutsch.
Schriftsteller. 2 Thll. Leipz. 820.
704. Abendunterhaltungen z. gemiithl. Erheit. des
Geistes. Wien $l7.
Adam, deutsches Theater fiir d. Jahr $l9,
705. Band 1. Die Verkleideten v. Bulow. Fabius Ur-
theil v. Weichselbaumer. Wallhaide v.
Adam. Die Brautschau v. Dorsch.
706. ■ 4. Der Liebe Allgewalt v. Wilhelm. DerDonnerschlag v. Dorsch. Scipio o. Han-
nibal vor d, Schlacht b. Zama v. Weich-
selbaumer. Die Abendmusik v. Adam.
707. 5. Konrad Herzog v. Franken. Die Brii-
der v. Thienemann,
708. 6. Die Preisaufgabe v. Thienemann. Pyr-
rhus u. Fabricius v. Weichselbaumer.
Die seltene Verwandschaft v. Dorsch,
Cincinnatus v. Weichselbaumer. Das
Gitter v. Dorsch.
709 —12. Agathon. 4 Thll. Leipz. 773.
713—15. Ahnfrau, die, v. Verfasser des Lorenzo. 3
Thll. Leipz. 820.
716—17. Alexis, W., Heer- u. Querstrassen od.
Erzåhlungen ges. auf e. Wanderung durch
Frankreich v. e. fussreisenden Gentleman. 2
Thll. Berl. 824.
718. Almonzo, d. wahre Menschenfreund. Gotha 818.
719—22. Amaranthen v. Verf. der gran. Mappe. 4
Sammlngn. Mgdb. 804.
723—24. Amaranthen, neue. 2 Sammlngn. Mgdb. FIQ.
725 —.26. Anatole od. der unbekannte Geliebte. 2
Thll. v. Franz. Wien 817-
727—2Z. Andre, Chr., Merkwiirdigkeiten der Natur,
Kunst u. des Menschenlebens. 2 TMI. Erf. 798»
720. Anecdoten v. guten Juden. Berl. 827.
26
730—32. Archiv f. d. neuest. n. merkwiirdigst. R e;.
sebeschreibungen, aus fr. Spraclien iibersetzt. 3
Tiili. Berl. 805.
733-—34. Baggesen, Parthenais od. d. Alpenreise: ?,
idyll. Epos in 12 Ges. 2 Thll. Leipz. 819.
735. Basreliefs, historisclie, od. Darstellnngen ausge-
zeichnet merkwiirdiger Scenen aus d. Geschichte
friih. Jalirh. Berl. 809
J3äuerle, comisches Theater
736. Band 1. D. falsche Prima Donna. D. Leopolds
Tag. D. Freund in d. Noth.
737. 2. D. Biirger in Wien. Staberls Hochzeit,
Wiedergcnesung.
738. 3. D. Fiaker als Marquis. Die Gespenster
Familie. D. verwunschene Prinz.
739. —— 4. D. Haus der Laune. D. Untergang der
Welt.
740. Beaufort, Biirgerinn, Euridane: Schåferroman
\m. Romanzen u. Liedern, a. d. Franz. Berl. 798.
741 —43. Becker, W., Erholungen. 1, 2 u. 4. Band,
Leipz. 799.
744—67. - Taschenbuch zum gesell. Verg-
niigen v. 791 b. 810 u. v. 813 b. 816.
768. Begebenheiten, seltsame, eines iung. franz. Of-
ficiers. Berl. 810.
769. Berger, Kleine Romane. Eisnb. 814.
770. Bernini, Lelio, u, Agela: e.'Erzåhlung. Leipz.
805-
771. Bertrand, Zoresco V. Genua: Trauersp. in 5
Aufz. Braunschw. 808»
Eibliotliek d. deutschen Classiker. Ups. Bl l_l 3'
772. Band 1. Herrman u. Dorothea v. Gothe.
773- 2. Die Wahlverwandschaften. v. dems.
774. 3. Aus mein Leben. v. dems.
775. • 4. Kleinere Gedichte v. dems.
776-77. 5-6. Wilh. Meislers Lehriahrc. v. dems.
27
778. Band 7. Leiden des iung. Werthers. Briefe a.
d. Schweitz. Unterhaltungen deutscher
Ausgewanderten. v, dems.
Yis. 8» Theater v. Gothe.
780. 9. Don Carlos Infant v. Spanien. v. Schiller
rgi. 10. Kleine Gedichte v. dems.
782; 11. Theater von Schiller.
783. —— 12. Geschichte des Abfalls der verein. Nie-
derlande v. d. Span. Regierung. v.
dems.
784. 13. Theater v. Schiller.
785. 14. Theater v. dems
786. 15. Louise: e. låndliches Ged. in Idyllen.
v. J. Voss.
787. —— 16. 24 Biicher allg. Geschichten vr J. v.
Miiller.
788. *- 17. Poetische Werke v. A. Schlegel.
789. 18. Oberon: e. romant. Heldenged. in ia
Ges. v. Wieland.
790. 19. Agathodåmon in 7 Buch, v. dems.
791. 20. Ueber d. neuere Geschichte: Vorlesun-
gen v. Fr. Schlegel,
792. —— 21. Herr L. Stark: e. Charaktergem. v^
Engel.
'93. —— 22. Lessings Trauersp. u. Nathan d. weise:
e. drara. Gedicht.
Bicliothek, neue, deutscher Romane. Leipz
802—805.
?94—96. Band I—3.1 —3. Begebenheiten auf Bergach,
/oy. /i. Geschichte eines Strumpfbanden.
'9B. 5. D. Regentag auf d. Lande.
/99. • 6. Die Unbekannte: e. fast wundrb. u,
doch ganz natiirl. Geschichte.
Joo. ■ 7. Vater u. Sohn.loi, , 8. Marie od, d. Phantasie der Ljebe.
28
Bibliothek, neue, kleiner Theaterstiicke fiir pri.
vat Gesellschaften: e, Pendant zu d. deutsch,
Schaubulme.
802. Band i. Herzog Kanut genannt d. Heilige. Um.
wege: Lustsp. v. Wagner. Die Seelen-
wanderung od. Schauspieler wider Wil-
len auf e. and. Manier y. Kotzebue,
Der Ehenstifter: Lustsp. v. Castelli.
803. > 2. Richard u. Blondel. Der kurze Roman.
Die Brillen: Oper v. Kotzebue. Slu-
dentenpfiffe: Lustsp. v. Friedrich. Pro-
fessor Hackler: Lustsp. v. Lembert. Die
Zuriick-kunft aus Surinam: Lustsp. v.
Mullner.
gOd. . 3. Fin Strich z. Todtlachen: Lustsp. v,
Hinze. Der Kuf: Ged. V. Kotsebue. I),
Geist: Schwank v. Friedrich. D. 29
Februar: Trauersp. Hass aller Wei-
ber: Lustsp. v. Castelli.
805. 1 1 ~1 4. Alfred: Oper v, Kotzebue. Die Schein-
todten: Schwank v. Friedrich. Kiinstlers
Fegfeuer v. Hinze. Liebesnetze: dram
Spiel v. Wagner.
Bibliothek, etui, deutscher Classiker.
806. Maria Stuart v. Schillei-,
807. Die Råuber v. dems.
808. Die Verschworung des Fiesco zu Genua: Trauer-
spiel v. dems'.
,
809. Kabale n. Liebe: Trauersp, v. dems.
810. Gediclite v. Graf v. Stollberg.
811. Phådon v. Mendelsson.
812. Schriften v. Dalberg.
813. Lanzelet de Lac v. Zatzichoven
814. Gedichte v. Gotz.
B's- D. Philosoph F. d. Welt v. Engel,
816. Safyren v. Rabener.
29
g 17. Gedichte v. Heydenreich.
g 18. Regulus: e. Tragodie v. Collin.
819. Gedicbte v, dems.
820 —21. Oberon: e. Heldengedicht in 12 Ges, V,
Wieland. 2. Thll.
822. Skizzen v. Meissner.
823. Huraoristische Schriften v. Lichtenberg,
824. Fabeln u. Erzåbl. v. Gellert.
825. Gedicbte v. Schubart.
826. Von der Einsamkeit v. Zimmermann.
827. Auserlesene Gedichte v. Uz.
828- Landleben V. Hirschleld.
829. Vorlesungen u. Reden v. Fichte.
830. Boners Edelstein.
831. Ausziige aus Hans Sachs.
832. Das Lied der N"iebeluiigen.
833. Gedichte v. Alxinger.
834. Gfedichte v. Thiimmel.
835. Epigramme v. Kåstner.
836. Vom Verdienste v. Abbt.
Bibliothek, Taschen, unterhaltender Lectiire f.
d. Elegante Welt. Wien 815-
837. Band 2- Kaledonische Erzåhlungen v. Fr. Miiller.
838. > 3. Erzåhlungen v. Reinbeck.
839. 4. Der Spanieru. d. Freivillige in Paris:
Geschichte aus d. heiligeji Kriege v.
C:e Baroninn de la Moite Fouque.
840. 6. Fintrara u. «eine Gefåhrten v. ders.
841-42. • 7 —B. Feodora: e. Rom. v. ders.
843.. r 9. Romant. Erzåhlungen v. ders.
844. 10. Fr. Kinds ausgewåhlte Erzåhlungen
i:ster Band.
845. 12. 3:ter Band desselben Werkes,
2:ter Jahrgang. Wien 816.
846. Band 3, Romant. Erzåhlungen v. Fr. Gleich.
30
847-48. Band 4-5, Glitts gesell. Abende,' ausgeg. v,
Laun. 2 Thll.
849. 7. Neue Romane u. Erzåhlungen v.
Kuhn.
850-51. ——— 8-9. Sångerliebe: e. provenzal. Sage v.
Baroninn de la Motte Fouque.
852. 10. Erzåhlungen v, Kind u. a.
3:ter Jahrgang. Wien 817—818.
853~54» Rand 4-5. Ausgevåhlte Erzåhlungen v. Laun.
855. Band 9. Glitts gesell. Abende herausg. v. Laun.
856-57. Band 10-11. Erzåhlungen v. Aloy's Schreiber.
858- 12. Lindenbliithen v. Kind.
4:ter Jahrgang, Wien 819.
859. Band 2. Glitts gesell Abende; die dritten Sechs
herausgegeb. v. Laun.
860. —— 7. Erzåhlungen u. Miszellen v. Biihrelen.
861. Biedenfeld, Fr. v., Aglaia: romant. u. hist. Er-
zåhlungen Leipz. 810.
862. > Wiesen Blumen, gesamm. an d.
freundl. Ufern der Elbe. Dresd. 818.
863—66. Bilderbeck, Die Briider: e. Familien Ge-
målde. 4 TMI. Berl. 805.
867. Biographien merkwårdiger Råuber u. Morder.
Konigsb. 802.
868* Biographie, vollståndige, des ehemahligen franz.
Ober-generals Moreau. Prag B^3»
869. Biograpliie Immanuel Kants. Leipz. 804.
870. Böhl, Die Jahrmarktsreise. Die Verlobte. Die
Freunde. Halberst. 825.
871 —72. Bouilly, Die iungen Frauen: 22 Ei-zåhlun-
gen. 2 Thll. Berl. 820.
8/Z. Braun, Rafael Sanzio v. Urbino: e. draiu. Spiel.
Mainz 819.
JBretzner, Schauspiele:
874' Band i. Das Råuschgen. Der misstrauischeLieb-
haber, Komplimenle u, Wind,
31
875. Band 2. Heimburg u. Marie. Die Erbschaft aus
Indien. Der Eheprokuralor,
g-rO . —3. Karlu. Sophie. D. Luftbålle.D. Liiderliche.
gr«, 4, Der Geisterbeschworer. Felix u. Hann-
chen. D. Pastete.
878. Briefe, merkwiirdige, iib. d. Schlacht b. belle
Alliance, v. e. preuss. Officer d. dies. Feldzug
mitgem. Leipz. 816.
879. Briefe üb. Italien, geschr. in d. Jahren 798 «•
799. Leipz. 802.
880. Bruchbein, Maria v. Brabant: e. hist.-romant.
Trauersp. Dresd. 824.
881. Buchholz, Ugolino Gherardescos Fall: n. Dante
f. d. Biihne bearbeitet..
882. Callot, Freiin v., Licht u. Schatten Gemålde in
gemiithlichen Erzåhlungen. Briinn 822.
883—84. Centilles, treuer Gefåhrte des Admirals
Velasco de Gaston: e. Opfer der franz. Invasion
in Spanien. 2 Bdd. Braunschw. 821.
885—87. Churrin, D. Damen Erzåhler. 3 Bdd. Leip-
zig 826.
888> Clauren, Des Vaters Siindej der Mutter Fluch;
Dresd. 823.
889-91. ' Scherz u. Ernst: 3:ter, 5 u, 7 Band,
Dresd.
892. —■ 1 Mimili: e. Erzåhlung. Dresd. 819-893-95. D. Fast nacht Ball. 3 Thll. Dresd. 825.
896-98. Erzåhlungen. 3 Bdd, Dresd. 822.
899-900. D. Christpiippchen. 2 Thll. Dresd. 823.
901. ——— D. Generalbevollmåchtige. Dresd. 824.
902. ——— D. Grossmutler. Dresd. 824.
903. ■ D. Dijon-Roschen. Dresd. 823.
904-05. D. Grann Cherubim. 2 TMI. Dresd. 823.
906. ■■— D. Frauen-Insel. Dresd. 823.
9°7« —' D. Bråutigam aus Mexico: Schausp.
908. D. Pfånderspiel, Dresd. 820.
32
909-14. Clauren, Erzåhlungen. 6 Bdd. Dresd. Bip,
915. >—> Chiuesische Erzåhlungen. Leipz. §27.
916. Crarner, Leben u. Abentheur K. Saalfelds, eines
religirten Studenten. Leipz. 823..
917. Dalanvay, Reise in die Levante. Giesen 826.
918-21. Dianora od. die Verschwörung vom schwaiz.
Bunde. 4 Thil. Leipz 821.
922. Eberhard, Flatter-Rosen. Halle 8.17.
923. Edgeworth , Miss, Denkwurdigkeilen des Grafen.
v. Glenlhorn. Leij)*. 814-
924. Eglojfstein-, H. v., Neue Miscellen u. Erzåhlun-
gen aus d. Gebiete des Lebens. Niirnb.
925—27. Emilie od. d. Macht vvahrer, edler Wei-
blichkelt. 3 819.
928. Engel, J., Eid u. Pflicht: e. biirgerl. Trauersp,
Berl. 803.
929. Enk, M., D. Bild der Nemesis. Wien 825.
930. Entlarvte Gauner List u. Råuber-Schliche, Prel-
lereien u. Tåuschungen. Berl. 805.
931—>12. Erinnerungen aas d. Jahren I 813 u. 18>4!
aus d. Tagebuche eines Freivilliten. 2 Tiili.
933—34* Erzåhlungen, romantische, 2 Bdd. Frahkf,
795-
935. Esor, TCj Hulda, d. Irrthum u. a. Erzåhlungen.
Halberrt. 825.
936. Eudora, Blåtter f. Scherz u. Ernst. Leipz.
937. Fabius u. Marcellus od. d. Treue der Freund-
schaft bis z. Tode. Liits. 806.
938. Falk, Coriolan,. freyn. Shakespeare. Leipz. 812.
939. Pamilie, die, Ludwig in d. Abtey. Fontaine
Andree. Berl. 802.
940-41. Fischer, C., Hannchens kleines Museum. 2
TMI. Leipz. 809.
942. " > Geslåndnisse eine.s Weltkindes. Leip-
zig 802.
943* '" —J. Harriolts Reiseabenteuer. Lpz. B>y<
33
Fischer, G., Bergreiseri. 2 Tbll. nebst e.
Cbarle. Leipz. Bo4i




Bibliolbek od. Sammlung der besten
U; neuesten Reisebesclireiburigen
in äuslåudi Origirialeh,; 4
Bdd. Berl. 806.
948—5 i«
952—53- Fouque, F. de la Moite , Wilde Liebe:
Ritteiroman iii 2 Thll. Leipz. 823.
954- Florchens Voriibungen. Gieseii.
955—-57. Fräncescos, Geschichle, Enkel des imgliicki.
Don Sebastian, Kohigs v. Portugal, 3 Thllj
Braunscliw. 822.
JJSB. Franciska u. Clenelli v, d. Verfasserin der M,
Miiller. Aitona 813.
959; Frauen, fiir die: e. Sylvester-Abendrede au d.
Manner. Bresk g 11.
960. Freune, Melina v. Corinlli öd. die Beweggriinde
z. Ghristenthum: e"; romant. Geschi aus d. Zeit,
cl es' Åpi Paulus, Leipz. 821.
961; Freyberg, F. v., Die Lowen-Ritter: e. hist. Ro-
man. Miincb. 826.
962; Friedrich, T., Gediclite. Bert g 16.
963—66. Gasron, d. Admir. Velasco od. kiinne
Thaten eines Seeråubers des Mittelmeers, 4
TJilI. Helmst. 819.
967. Gebauer, Bonn u, sein e' Uriigebungen; Mainz 820.
968. Geniis, Frau v. -, Die Blumen u. d. Familie
Voliiis. Leipz. BHv
y6c>« —i Liebe u. Geheimniss. Leipz. 807.
970. : Grabesblurnen od. Schwermulh u. Phan-
täsiei Leipz. 807»
971. ——-—■ Kleine Romane u. Erzåhlungeri Lpz. 814.6
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972. Genlis, Frauv.; Der Triumpb der ITerzensgu(e
od. d. brave Mann aus d. Provinz,
Lpz. 807.
D. Schloss Kolmeras. Lpzg. 807'
074—75. Gerippe, das wandernde, e. Erzåblung atis
d. Zeiten der franz Revol. 2 TMI. Braunscliw,
821.
976—77. Gesdorjf, W. v-., Eternelle od. die Bliiid-
geborne, 2 TMI. Lpzg 822.
9^8 —79. Geschiclite der Gråiinn Thekla v. Tlinrn
od, Scenen aus d. 30-iålir Kriege. 2 Tiili. Lpzg
798.
.
980. Gleich, F., D. Verschworung in Buchheim. Die
Hagelsbiirger u. d. Braulwerber: 3 Erzåhl.
Lpzg 821.
981 —-87- Goethe, Neue Schriften 7 Bdd. Berl. 800.
988» Torquato Tasso : e. Scliansp. Lpzg g 16,
989. Grosse, K,, MorgeuMndische Erzåhlungen, Lpzg
796.
990. Grbtz, G., Der Zug der Normannen nacli Je-
rusalem: e. romant. Heldengedicht in 12 Ges,
Lpzg B*9'
991. Gruier, 3., Chr. Martin Wieland. Lpzg 815.
992. Haafner's, Jacob, Fussreise durch d. Insel Cey-
len. Mgdb. 818.
993. Halem, G. v., Dramalische Werke. Lpzg 794,
994. Hanacl, F., Lehriabre der Liebe. Penig. 804.
995. Hannchen: e. walire Geschiclite. Berl. 802.
996 —98. Harnisch, W., Die wichtigsten neuen Land
u. Seereisen f. d. Jugend u. a. Leser bearb. 3
Bdd. Lpzg 821.
999. Hell, TJ)., Weimarisches Taschenbucli f. gros-
sore u. kleinere Böhnen. Weira. 823.
100O—6. Th., Penelope: Taschenbucli f. 8il»
812, 815' 816, 823, 825, der Hauslich-
keit u. Eintracht gewidrnel, Lpzg.
35
joo7. Helldunhel, H., Possenspiele. Lpzg 808.
iooS- Helvig, Amalie v., Helene v. Tournon: e.'
Erzåhl. Berl. 824.
1009. Hinze, Die Erben: Lustsp. Hannov. 798.
101o. Hirans komische Abenteuer u. Wanderungen
auf d. Welttheater. Jena 794.
1011. Hochhein, Emma v.,: c Geraåhlde unsrer Ta-
ge. Jena 795.
1012. Holbein, D. Turnier zu Kronstein od. d. drey
Wahrzeicheii: e. romani. Bitter Luslsp. Petsh
820.
1013—16. Holberg, Lustspiele. 4. Thll. iibers. v.
Oehlenschlåger. Lpzg 822.
1017—18> Hoffmanit, A., Fanlasiestiicke in Callots
Manier: Blåtter aus d. Tage-
bucbe eines reis. Enthusiasten.
2 Thll. Bamb. 819.
1019—22. D. Serapions briider: Erzåhlun-
gen u. Måhrchen. 4 Bdd. Berl. B^9»
1023. Huber, L., D. Friedenssdfler: e. Lusssp. in 5
Aufz. Lpzg 796.
1024. Horn, Fr., Tlberius: e, liist, Gemålde. Lpzg
8 li.
2025—27. Jacobs, F., Erzåhlungen. 3 Bdd. Lpzg 824.
JO2B. Jahrbiichlein deutscher Gedichte auf 815 v.
verscliied. Verfassern.
1029. Iffland, A.J.W., Meine theatral. Laufbahn.
Lpzg 7YB.
1030. D. Hausfreunde: e. Schausp. Berl. Bo§.
—, Neue dramat. Werke. Lpzg 798—B°r.
1031. Band 4. Reue versohnt. Aclimet U. Zeneide,
Figaro in Deutsclil.
1032. 5. Frauenstand. D. Komet. Haiisfrieden."
10 33> ' 6. Herbstlag. Leichter Sinn. Friedrich v.
Oesterreich.
1034. 7* Elise v. Valberg. D. Gewissen. Luassan.
36
1035, Band 8> Erinnerung, Alte n. neue Zeit. D,
Vermåchlniss.
1036. ■ 9. D. Aulsteuer. D. Magnelismus. D,GefliiclUelen.
1037. —— 40. D, Mann v. Wprt. D. Reise nacli
der Stadt. D. Veteran.
1038. H. Der Fremde. D. Advokaten'. D,
Verbriiderung. D. Eichenkranzj
1039, -—— 12. SellstbeheiTschung. Dienstpflicht. AU-
zuscharf maeht scharlig.
1040, 14. D. Kiinstler. Die Hohen.
1041. 15. D. Familie Loman. Scheinveixlieust,
1042. •... .; -• 16. D. Eibtheil des Vaters. Das Valei
Haus.
1043. Iffland, A. W., D. Oheim : e. Schausp, Berl. gog,
1044. Jocosus, Graf Zenqni, nacli d. Leben gezeicli-
ne(:. Lpzg 822.
1045' Josephine dje Banditen Braut im Nonnenklo-
ster. Lpzg 804.
lsraeli, J. D., Romant. Erzåhlrngen, au;
d. Engl. 3 Thll, Lpzg. 802.
1049'—50. Jiinger, F., Willielmine: e. Gesch. in \
Thll. Berlin 795.
IQSI. Johanna v. Kastilien; e. Gesch. aus d. 16:ten
Jahrh. Madr. 788-
Kaiserkronen: e. Samm]. v. romant. u,
abent. Erzåhlungen. 2. Thll. Ebrf. %-io. ,
1054, Keppler, 3., Der gekrånkte weibl. Slalz. Wien
783-
1055, Kippis, E., Engl., Schotll. n. Ireland nacli cl,
neusten handschr._ Nachrichten n, Reisbesclir,
bearb. L(meb. 810,
1056—62. Kind, F, Tulpen. 7 Tbll. Lpzg 807.
Klinger, F. U., Werke: Kouigsb, 815—816.
1063—64. Rand j-~2. Thealer,
IQÖS» ' 2j. Gescluclile Raphaels ele Aquillas,
37
j066. Band 5. Gescbicbte Giafars des Bramiaden.
1067. ——- 6- Reisen vor d. Siindflulh.
i o 6g. 7. D. Faust der Morgenlånder.
Jo^o# .—_ g. Gescbicbte eines Teutschen der neuest.
Zeit,
1070, -rrr.— 9. P. Weltmann u. d. Pichter.
1071? •=•■ lOjSahii
-
, Eväs Erstgeborner im Paradiese.
Pas zu friibe Erwachen des Genius
der Menscbheit.
üb. versbhied. Gestånde.
1074—75. Klippeu u, Sandbånke auf d. Lebensreise
Adolplis u. seines Sleuermanns Paul. 2 Tbll.
Altpna 800.
1076. Kohlrausch, F., Peutsehlands Zukunft in 6 Re-
•den. Ebrf. 8H-
7- Konigskerzen: e. Bammlung romant. u.
abent. Lrzåhluugen. 2 Tbll. Mainz 819-
1079—8°- Koppel, J., Malerische Reise durch d. bei-
den frånkiscben Furstenth. Baireuth u. Anspach.
2 Tbll. Erlng. gi6-
joBl- Körner, J., Niobe: Trauersp. in 5 Aufz. Lpzg 821
1082. Agnes Bernauer: Trauersp. Lpzg 821.
1083-:—89» Kotzebue, A. v., Almanach dram at. Spie-
le zur gesell. Unterhaltung auf d. Lande, f,
Bi2-r-Bi6, 819—820. Lpzg.
a O9O, Kotzebue, A. v., D. Kind der Liebe: e, Schausp,
Lpxg 809,
5091. -r— Armulh u. Edelsinn. Lpzg 809.
1092. tt— Die Sonnen Jungfrau. Lpzg 79r.
1093. '"■ '-'~ —" Per Spanier in Peru od, Rallas,
Tod: Trauersp. Lpzg 796.
1094, ~_T~ ~ Die Indianer in England: Lustsp.
r' Lpzg 791.
Kotzebue. A. v., Schauspiele:
}Q9S. Bcmd 1, Menscheuhass u. Reue. D, edle Liige-,
38
1096. Band 3. Brudei- Moritz. Graf Beniowsky. L,
Mann v. 40 Jahren.
1097. 5. Die Negersclaven. D. Verlåumder. D.
weibl. Jacobiner Clubb.
1098- Kotzebue, A. v., Des Teufels Lustschloss: e;
naliirl. Zauber Oper. Lpzg 801.
Neue Schauspiele: Lpzg 798—819.
1099. Band 2. D. Versöhnung. D. Verwandtschaften,
D. Opfertod. D. Ungliicklichen.
1100. , o. D. silb. Hocbzeit. D. Corsen. D. alte
Leibkulscher. Ueble Laune. D. Dor£
im Geberge.
liöi. > 5. D. neue Jahrhundert. D. Epigramm.
Lohn der Wahrheit.
1102 8« Bayard. Sucht zu glånzen. Des Teufels
Lustschloss.
1103. —r— 10. D. Hussiten. Hugo Grotius. Don Ra-
mido de Clibrados. D. Schauspielei:
wider Willen.
1104. —— 11. Pagenstreiche. Eduard in Schottland.
D. todte Nelle. D. Vater v. ungefåhr.
1105. —— 13. D. Organe des Gebirns. Blinde Lie-
be. Carolus Magnus.
1106. ■ 14. D. Unverniåhlte. Übaldo. D. Gespenst.
,1107. 15. D. Intermezzo. D. Heine Ziegeine-
rinn, D. blinde Gärtner.
1108. 16. D. verbannte Amor od. d. argwoh-
nischen Eheleute. Sorgen ohne Notli
u. Noth ohne Sorgen. D. arab. Pulver.
1109. > 17. Pacliter Feldkiimmel v. Tippelskir-
chen. D. Belagerung v. Saragossa. D.
neue Frauenschule. Max Holfenstein.
1110. •_[ ■-■■■■ 18- D. Brief aus Cadix. D. deutsche Haus-
frau. Belas Flucht. Ungerns erster
[Wohlthåter. D, Ruinen v, Allien.
39
HIX, Band 20. Rudolph, v. Habsburg. Des Hasses u.
der Liebe Rache:
1112. ' ■ 21. D. Wiehvisser. D. Rothmantel. D,
Capilaiu Belronde.
juj, 22. Gisela. D. Taschenbuch. D. deutsche
Mann.
1114. ' 23. Herrman u. Thusnelde. D. entlaiMe
Fromme. Pfalzgraf Heinrich.
1115—16, Kotzebue, A. v., Die Leiden der Orten-
bergischen Familie. Tbll. Lpzg 792.
n 17. Kralowsky, F., Polterabendspiele. Berl. 818.
1118. KreutZj das, an derOstsee: e. Trauersp. BerL
806.
1119—21. Krusenstern, A. V., Beise nm d. Welt in
d. Jabren 803 —SO6. 3 Tbll. Berl. 8H- :
1122—23. Kiiffner, C., Erzåhlungen mit Zwiscben-
spielen. 2 Bdd. Brunn 820.
1124T-25. Lafontaine, A.., Barneck u. Sabldorf. 2
Tbll. Berl. 813.
1126—28. D. beiden Bråute. 3 Tbll. Brl.
808.
1129—31. ' D. Bekåntniss am Grabe.' 3
Tbll. Halle 8n-
1133—,34. .n-'—> Biirgersinn u. Farnilienliebe od.
Tobias Hoppe. 3 TMI. Halle 812
1135—.36. Eduard, u, Margerethe od. Spie-
gel des menschl. Lebens, 2
Tbll. Berl. 803.
1137—38. > Emma. 2 Tbll. Berl. 809.
1139. Baron v. Bergedorff od. d. Prin^
cip der Tugend. Berl. 803.
D. Hausvater od. das liebt sich
u. warum? 3 Thil. Halle 810.
D. Kampf mit d. Verhåltnisse





1146—48- Lajontaine, Ai, D. Pfarre ari der See. 3
Tbll. Halle Bi6i
Dt Testarnent. 3 Tbll. Halle gi^jj1149—5r.
1152—53- Theodor od. CuUur u. Huihäi
niiät. 2 Tblb.Berl. .802*
1154—57. ■• Quiirctius Heyinej-iiiii v. Flä-
... taiilg; 4. Tbll. Berl. 800.
1158—60; '■
Walter od. d. Kilid v"; Sc.hlacht-
felde. 3. Tiili, rlalle 813.
1161. Lang j Sommerbluinen: Gemåblde des rnenschl,
Lebeils. Lpzg 803.
Langbein, A., Neue Sehrifteh Berl. 804-
1162. '—> D. Sonderiing u. Seine Sobne Bi-1. gög.
1163. - D. Bråuligara ohiie Biaut. Berl. 810;
1164* —> . Neuesten. Scbwånke u. Erzäblungeii;
- ' Brem. 80c).
1165-66. -- Gedicble. 2. Tbll. Lpzg 820.
1167. Latrobe, C., Tagcbucb einer Resuch-Reise tiacli
S. Åfrikä in d. Jubren 1 g 15» 1 gi 6. Hallfe 820.
1168-69. Lauri* F.j D. Myrlenzweige. 2 Tbll. Dresd. 24,
1170. D. Bankcrott des Herzehs. Berl. 82Z.>
1171. Fiir Wiuterabende: Erzåbluhgen.'
Scbloss Rieäe.nstein : Rora. mii u. ohrifc'H72-73.
Gespensier. 2 Tbll. Lpzg;
1174.- Novellen, Frankf. 821.
1175. ■ D. Reise zur Hinrichtung u. s. w,:'Kleinigkeiteii. Lgzg 817-
—'—■— p. scbwarz. Augen: Kleingk. Lpzg 81411177. D. erste Liebe. Lpzg g 1 5.
H7B.178» —--- D. Febdebui-g: Roman. Lpzg 812.
i 179• —' Glilt u. .seine Freuncle. Nurnb. 816.
- Käspär Frubaufs Tollbeileii. Berl. 822jHBo.
D. Sparkasse: Roman. Berl. 822.iiBi«
iiB2-83-1 ig2-83« ' Kleihstådtereien. 2 Thll. Erf. 8»8.
JIB4. Leben einer KtJöstlftriaöt Berl,811.
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J135. Lr-ihrock, A., Guavanni, furchtbares Oberhaupt
der Banditen zu Neapel. Lpzg 822.
1186—87- Leiden u. Freuden des ehrlichen J. Luley,
eines Mårlyrers der Wahrheit. 2 Thll. 797.
H3B. Leiden, seltsame, eines Thealer-Direktors. Berl.
8 ly.
DB9-91. Lindaa, W., Eduard: e. romani. Gemåhl-
de. 3 Thll. Dresd. 821.
1192. D. schwarze Zwerg: e. schottische
Sage. Lpzg 819.
1193*- D. Astrolog: e. caled. Wuudersage.
Lpzg 817.
1194. Gemålde aus d, Gesch. der Volker.
Lpzg 817.
1195. Gemålde aus d. Gesch. v. Spanien.
Dresd. 824.
1196. Livona : e. hist. - poetisches Taschenb. f. d.
deutsch-russ. Ostsee Brovinzen.
1197. Loeben, G. v., Rosengarten Dichlungen. Lpzg
817.
1198—'99. Lolz,G., Zerstreute Blätter aus d. Archiv
eines Blinden: Erzåhlungen. 2 Thll, Braunschw.
822.
1200. Luther, Martin, od. d. Weihe der Kraft: e.
Tragodie. Berl. 807.
1201. Leonardo u. Blandine: Der Miindel u. D. Blu-
men. 3 kl. Erzånlung. Wien 817.
1202. Maiolino: e. Rom. aus d. i6:ten Jahrh. Lpzg
796.
1203. Marienthal, das,: e. Erzåhlung aus d. Hussilen.
kriege. Lpzg B>o.
1204—5. Mazarino, d. grosse Råuber in Lothringen.
2 Thll. 821.
]206—7. Manslein, Theodore V., V. d. Verf. des
-Herrm. o. Lobeneck. 2 Thll. Lpzg B°B-
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1208—9. Meissner, C., Die Råuher. 2 Thll. Berl,
8»2.
1210. Meyer, Darstellungen aus Nord Deutschiani!.
Hamb. B'6.
I2i I. Miltitz, C. v., Orangenbliilen. Lpzg 825.
1212—14. Mådchen, das, v. Orleans in Blumauers
Manier travestirt. 3 Thll. Lpzg 821.
1215. Milchler, K., Anekdoten Almanach auf 181 jj,
Berl.
1216-18- Miiller, K., Orfeuil u. Julie. 3 Thll. Lpzg 802
1219. D. kleine Kandide. Lpzg 802.
1220-23. —— Laduski u.Floriska: e. polnische Gesch,
aus d. Franz übers. 4 Thll. Lpzg 802,
1224-25; Farnkråuter. 2 Thll. Dresd. 824.
1226-27. ; Alvarinos Schloss od. Wirkungen der
Rache. 2 Thll. Lpzg 801.
11228.' —— Marxnontels neue moral. Erzåhlungeni
Lpzg 801.
1229. Icondora: e. Bildergallerie nebstDich-
tungen als Taschenb. f. 1806. Lpzg.
1230. Mailer, A., Amphitryon: e. Luslsp. Dresd. 818.
2231—33. Mailer, Mahler, Werke. 3 Thll. Hdlb. 825.
1234. Midlner, Die Albaneserinn: e. Trauersp. Stultg.
820.
1235. Mord u. Geistergeschichten., herausgegeb. vora
iVeri. Heraldos des Unergriindlichen. Lpzg Sir.
■1236—37. Musäus, J., D. Deutsche Grandison. 2
Thll. Lpzg 808.
1238. Neale, A., Reisen durch einige Theile v.
Deutschland, Polen der Moldau u. der Turkey
ans d. Eng], übers. Lpzg 820.
1239. Nicolai, G., Sonntagsnovellen. Wien g 16.
1240. Nidda, F. Krug v., Gonsalvo v. Cordova: Rit-
terged. v. Florian, Lpzg 820.
IS-Jl—4s- Pautheon: e. Zeiischrift f. Wissenschaft Ui
l
Kunst. 5 Tiili. Lpzg 810.
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1246. Påonion: e. Sammlung v. Måhrchen, Erzåhl.,
Sagen n. Legenden. Mainz 820.
1247. Philomele. Briinn 826.
1248- Pichegru, Obergeneral der Franzosen, Soldner,
England» Verschworner geg. sein Vaterland u.
Selbstmorder. 806.
1249-50. Piclder, Caroline, Neue Erzåhlungen. 2
Thll. Wien 818.
1251. Dramatische Dicbtnngen. Lpzg 818.
1252-53. Prosaische Aufsåtze. 2 Thll. Wien
822.
1254. ! • ldyllen. Wien 822.
3255. —> Gedichte. Wien 822.
1256—59. Peregrinn Pickle. 4 Tiili. Berl. 789.
12Ö0. Poltergeist, der, in Briihlerwalde: e. Wunder-
gesch. aus Oesterreichs "Vorzeit. Wien 820.
1261. Primerose. Lpzg 80 r.
1262—63. Prätzel, Kleine Roraane n. Erzåhlungen,
2:ter ö. 4:ler Thl. Lpzg 822.
1264-—65. —s—>— Laune der Liebe. 2 Thll.Lpzggaii
1266. :—> Feldrosen. Lpzg B'9-
1267. Spiegelbilder: Skizzen u. Darstel-
lungen nach d. Leben. Hamb. 827.
]26g. Racine, Britlanikus: e. Traiiersp. Tiibngn 825.
1269—70. Raimund d. Unerbiltliche od. schreckliche
Folgen der HartKerzigkeit: e. wåtire Familiea
Gesch. 2 Thll, Lpzg 805.
1271, Rassmann, Auswahl neuerer Balladen u. Ro-
manzen. Helmst. 818«
1272—73. Reinhard, K., Mitlheilungen znr ange-
nehmen Unlerhaltung. 2 Thll. Hamb.
1274. Reinhard, F., nach scinem Leben u. seinem
Wirken dargerlellt v. Politz. Lpzg 81 S.
3 275—76, Reinbech, G., Winterbliitcn: i:sler u, 2:ter
Kranz. Lpzg 817.
1277- *——■ Erzåhlungen. Lpzg 817.
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,278. Richter, 3., Altrussische Mährchen: lrstesßåtid-
chen: d. Ritter Bulat od. d. goldne Kelch:. d,
heil. Krone. Lpzg B^7.
1279. Rikords, Capit/, Erzåhlung v. seiner Fahrt
nach d. iapanischen Kusten in d. Jahren
1812—1813, aus d. Russ. iibrs. Lpzg 817.
J2go—Bl. Rinaldo Rinaldini d. Råuberhauptmann. 2
Thll. Lpzg 802.
1282. Rinhs, E., D. graue Mappe. Berl. 790.
1283. Rittler, C., Meine Reise durcba Leben. 823.
1284—'86. Robert od. d. Mann wie er seyn soille. 3
Thll. Lpzg.Boo.
1287. Robert, Graf, u. sein Freund S:t Michel od,
d. Fiirsten v. Orimbul u. Barabuck. Lpzg 801,
1288—89» Rochlitz, F., Amaliena Ereuden u. Lei-
den ala Jungfrau, Gattin u. Mutter. 2 Thll,
Lpzg 802.
1290. Rosen, Wilhelmine v., v. Verf. der Urne im
einsam. Thale. Berl. 823.
1291—92. Rothe, M., Taschenb. f. d. Jugend. 2
Thll. Lpzg.
1293. Rosaura v. Unien. Berl. 804.
1294. Bosaline od. d/ Geheimniss v. Verf. des wand,
Gei-ippes. Brauuschw. 822.
1295—99. Rousseau, J. Julie od. d. neue Ueloise;
Briefe zweyer Liebenden aua e. klein. Stadt
am Fusse der Alpen. 5 Thll. Frankf. 80I«
1300. Riihs, Erimierungen an G. Adolpli, enth.sei-
ne eigenh. Einleitung zur Gesch. seines Le-
bens. Halle 806.
-1301. Romane, kleine. Golha giB-
IZO2—4- Saavedra, Cervautea de, Leben u. Thalen
des scharfsinnigeri Edlen Don Quixote de la
Mancha. 3 Tiili. Berl. 815.
1305. Sander, C, Europolia: e. lyr. Scbausp. in 4
Aufz. 804.
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1306—15. Schaubiihne, d, neueste deutsche, od. dia
nmt. Bibliotliek der neust. Lust- Sing- Schau
u. Trauerspiele f. iB*7« 10 Thll.
1316. Schelling, Vorlesungen üb. d. Methode des
acad. Studium. Stuttg. 813.
1317—18. Schicksale, meine, in Syrien, Aegypten
ii. Arabien. 2 Thll. Erf. 810.
1319. Schiller, Drillings kinder meiner Musse:
Samml. Erzåhlungen. Hamb. 826.
1320. Schilling, G., D. Bedrångten: e, kom. Rom,
Dresd. 817*
1321-23. —— Die Familie Biirger. 3 Thll. Dresd. 820.
1324-26. > Verkummerung. 3 Thll. Dresd. 818-
1327-28. - :— Stoffen. 2 Thll. Dresd. 820.
1329. > D. Mann wie er ist. Dresd. B^9^
133a. Leander. 2 Thll, Dresd. 823.
1331. > Die Vorzeichen. Dresd. 824.
1332. • D. Roman im Romane. Dresd. BlB>
1333. —; Zeichnungen. Dresd. 821.
1334. ' Gefåhrten. Dresd, 824.
1335-36. Håusliche Bilder. 2 Thll. Dresd. 822.
1337. Roschens Geheimnisse, Berl. 801.
1338, D. Biichtvater. Zofingen 806.
1339. • Freudegeister. Dresd. 817»
1340. Schlegel, W., Flore u. Blanscheflur: e. episch.
Gedicht in 12 Gesången. Rerl. 822.
1341. Sammlung romantischer Diehtuiigen
des Mittelalter. Lpzg 804.
1342. Schhppenbacli, W. v., Lebensbliiten aus Suden
17. Norden in Wahrheit u. Traum. Hamb. 826.
134.3. Schlosser, Reise eines Gallo-Amerikaners M.
Simond durch Grossbritanien in d. Jahren
1810—18 if. Lpzg 818.
1344. Schmidt, F., D. leichtsinnige Liigner: Lustsp.
Stuttg. 813-
*345-46. Schreiber, A., Erzåhlungen. 2 Thll. Wien 818.
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1347—49. ScJiopenhauei; Johanna; Gebriele. 3 Thll.
Lpzg 821.
1350. Schmoll, Petter, u, seine Nachbarn. Rudolfssl,
800.
1351, Schwan, C, D. Spassvogel: e. kurios. u. alien
IJypokondristen nicht genug zu empfehl.
Biichleiu. Merseb. 823.
1352. Die Querstriche: e. Rom. Berl. 822.
1353. Conrad: e. koni. Rom. Gliickst. 797.
1354. Schwånke: Fresco. Lpzg 825-
1355-57. Scott, Walter, Robind.Rothe. 3 Thll.Brl. 822.
D. Kloster. 3 Thll. Berl. 821.
1361-63. D. Pirat. 3 Thll. Lpzg 822.
1364-65. D. Herz v. Mid-Lothian. 2 Thll. Dresd,
822.
1366-68. D. Alterllmmler. 3 Thll. Berl. 821.
1369-71. D. Brant. 3 Thll. Dresd. 822.
1372-74. > Quentin Durward. 3 Thll. Lpzg 804.'
1375-76. Nigels Schicksale. 2 Thll. Lpzg 823.
1377-79. S:t Ronans Brunnen. 3 Thll. Lpzg 824.
2382-82. Die Presbyterianer od. Alt-Sterblich-
keit. 3 Thll. Lpzg 824.
1383-84» Waverley od. se war's vof 60 Jahren,
2 Thll. 824.
1385-86. Peveril v. Gipfel. 2 Thll. Lpzg 823. 1
1387. Schultzs William Sednei König der Karalben.
Berl. 822.
1388- Schulze, Psyche. Lpzg 819»
1389—91. Schvttee, D. unsichlbare Prinz: e, Rom. 3
THI. Dresd. 822.
I392# Heilere Slundeii. Dresd. 822.
1393—94. Sebald, K., Die Nebenbohlerinn. 2 Thll,'
Berl. 806.
1395. Seidel, C., lsmael der Hagar Solin od, Lebeiis^
skizze Fr, Euplionius eines Vixlnosen.
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1396 —97. Selbigei; D. Drillingskiuder od, d. drey
Doktoren. 2 Thll. Berl. 811-
1398. Seifrid, Jiingere Fiindlinge. Dresd. 811.
1399. Sickingen, Franz v.,: e. Gesch. aus d. l6:ten
Jabrli. Frankf. 798.
1400—2. Sievers, D. Sarg od. d. Zwillingsschwestern.
3 Thll. Hamb. 805.
1403. Sihir, S., Die Fischer: Roman. Erf. 8l8«
1404. Soden, Graf v., Zoe, e. hohes Ideal zarter
Weiblichkeit aus d. Archive der Fa-
hiilie v. E. gezogen. Berl. 805.
Der Spanier in Mexico. Berl. 796.
1406. Sommer, C., Bliiten aus d, akadem. Leben, 8*8»
1407. Solbrig, D., Almanacb der Parodien u. Tra-
vestien. Lpzg 826.
1408. i Der Haus Poet. Lpzg 818» .
3409. Spät, Guckkarten Bilder aus d. Leben u, der
Phantasie. Bruno 820.
1410—11, Spiess, H., der alte Ueberall u. Nirgends.
2 Tiili. Lpzg 796.
1412—14. Biographien der Walmsinnigen. 3
3 Thll. Lpzg 796.
1415. D. Marienthurm: e. Bittergeschichtel
Lpzg 798.
1416. —— Meine Beisen durch d. Holen des
Ungliicks u. Gemåcher des Jammers. Frankf.
797-
1417. Stein, K., Herr v. Schutterbein u. sein Peter:
e. iovial. Erzåhlung. Berl. 801.
'l4lB, Die Versclileyerte: Roni. in 3 Buchero;
Berl. 814-
1419. SteigentescJi, A., D. Kunst sein Gliick zu ma-
clien: Epistel an e. Frennd. Osnabiiick 802.
1430—21. Streit, Hermann, od. Leben u. merkwiird.'
Schicksale eines preussischen Landwehrmanns,
2 Tiili, Quedlinburg. Bio.
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1422. Slrausfedern. Berl. 787.
1423. Slube, die graue, auf d. Burg Ilmenshausen
d. stille Kind. Lpzg 8' 8»
1424. Stilling, Mein Wunsch u. meine Hoffuung,
Erf. 819-
142 5—28» Stolberg, L. Graf v., Reise v. Deutsclil.,
der Sclnvehz, Ital. u. Sicilien. 4 Thll. Hamb,
822
1429—30. Stutz, C, ErzåhluHgen. 2 Thll. Berl. 817.
1431—>33» Tarnow, Fanny, Heloise. 3 Tiili. Lpzg 826.
1434. Reseda. Lpzg 827.
J 435 # Taschenbuch f. d. Schaubuhne. Eri. 806.
1436. Taschenbuch der Wunder u. Sellenheilen in d,
Natur, d. Kunsl. u. im Menschenleben. Lpzg
-BiB-
1437. Taschenbuch oline Titel f. d. Jahr 822.
14.38. Tausend u. eine Nacht neu bearb. zur Unterli,
f. Alt u. Jung. Gotha 819.
1439-40. Tiech, L., William Lowell. 2Thll. Brl. 9T4.
1441-43. ' Pliantasus: e. Sammluiig v. Malir-
chen, Erzåblungen, Schausp. u, Novellen. 3
Tiili. Berl. 816.
1444. Tiedge, D., Denkraale der Zeit. Lpzg B'4-
1445. Thielenjeld, J. v., Alfred u. Ida: Briefe nh.
Fortdauer u. Wiedersehen. Lpzg BiB>
1446* Todlenfackel, die, od. die Hohie der Sieben-
schlåfer. Wien.
1447—50. Vade Mecum , Juristischesj f. lustige Leu-
te, enthaltend e. Sammluiig iuristischer Scherze
witziger Eiufålle ele. 4 Thll. Lpzg 796.
1451—52. Velde, C. van der, Arwed Gyllenstjerna.
2 Thll. Dresd. 826.
1453—54. —— D. bohmische Mågdekrieg. 2 TM;
Dresd. 826.
1455—57- D - Eroberung v. Mexico, Z Tiili.
Dresd. 821.
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J45- Velde, C. van der, D. Maltheser.
J459* —' D. Horoscop. Dresd. 825.
u6o. —1 Die Patrizier. Dresd. 825.
1461. —'—"— Erzstufen: Theil 1. Asmund Thyrsklin-
fgurson. Der Filibustier.
J462. 2, Die Trude Hiorba. Guniraa,
j/63. ■**" " '— 3. D. Tartarenscbacht. Axel.
5464. '—— Prinz Friedi'ich. Dresd. 8 2 4-
1463- D. Wiedertåufer. Dresd. 822.
j/166—67. Venturini, C., Margaretha v. Nordheim
od. Abnung u. Schicksal. 2 Thll. Lpzg 824.
1468- Verworfenheitenji die, eines Menschenlebens,
drgstellt in den Leben u. Schicksalen des zum
Tode verurth, gewes. Unteroffiziers Mobr. Erf.
820.
1469—70. Voss } Julius v., Begebenbeiten einer Mar-
ketenderinn endl. auf S;t Helena gescieden. 2
Thll. Berl. 816.
1471—72. —— Begebenbeiten zweier freiwilliger
Jåger aus d. Kriege 1813 n. 14. auf e. Reise
v. Berl. nach den Sudeten. 2 Thll. Berl. 816»
J473* D. berlinisclie Robinson: e. abentheuerl.
Selbstbiograpbie. Berl. Bl°-
1474—75. Voux's, Hardy, eines, zweimal nacli Bo-
tany Bay Verbannten Denkwiirdigkeiten. 2
Thll. Lpsg 821. <
1476. Wall, A., D. Korane: e. morgenl. Måhrchen.'
Altenb. 801.
1477. Wagner, E., Die reisenden Maler: Rom,'
Lpzg 820.
1478- Weber, Veit, Sagen der Vorzeit: 1) D. Teu*
felsbeschworung. 2) D. Bruder des Bundes f»
Freiheit u. Recht. Berl. 797.
' ' Sagen der Vorzeit. Lpzg 792—796.
3479> Band 1. Månnerschwur u. Weibertreue, D.
Harfnef. D. Bitterwort.
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1480. Rand 2. Wolff. D. heil. Kleeblalt. D. Miiller
des Schwarzthales. D. graue Bruder.
1481. 3. Tugendspiegel.
j^g2. 5. D. Briider des Bundes f. Freiheit u.
Kechfc.
148 3- 6. D. heil. Vehme.
3484—85. Weib, das migliickliche: e. Gemålde aus
tl. ietzig. Welt. 2 Thll. 805.
Weisse, C, Trauerspiele. Lpzg. 776.
1486. Theil 1. Eduard 111. Richard 111.
1487. > i2. Krispus. Mustapha u. Zeangir.
1488' 3- E>- Befreyung v. Theben. Atreus «,
Thyest.
1489. 4. Rosernunde. Romeo u Julie.
1490. Weisse, C., Dramatische Unterhaltungen zur
Belehrung u. Vergniigen.
1491. Weichselbaumer, K., Abendbilder: e. Samra-
lung romant. Erzåhlungen. Bamb. 822.
1492. Wendelin v. HoHenslein od. d. Todtenglocke:
e. Geistergeschichte.
1493. Werner, F., D. Sohne des Thals: e, drara,
Gedicht. Berl. 807.
1494. • Cunegunde d. Heilige bohmisch-deutsclie
Kaiserinn: e. Schauspiel. Lpzg 815»
1495. Wetzel, F., Jeanne d'Arc. Trauersp. in j
Aufz. Lpzg 817.
1496. Wilmsen, P., Eugenia od. d. Leben des Glau-
bens 11. der Liebe: e. Seelengemålde. BerJin
820.
1497. Wirtnschaft, die, zu Alpenflur. Frankf. B°''
1498- Woltrnann, K., Johann v. Miiller. Berl. %\o>
1499—' 5°3- Zitnmermann, C. v., D. Erde u. ihrt
Bewohner nach d. neust. Entdeckungen: e. Le-
sebuch f. Geographic, Vålkerkunde, Produkten-
















Zölner, J., Briefe üb. Schlesien, Krakau, Wie-
liczka u. d. Grafscliaft Glatz auf e. Reise im
Jahr 1791. a:ter Thl. Berl. 792.
Alme, saint, et Zulime ou l'ile fortunee. Pa-
ris 803.
-7. Ange, frere, ou I'Avalanclie du Mont
Saini-Bernard. 2 Tms. Paris 802.
Armentes et Adelaide ou le spectre du cliateau
de Montenard. Paris 822.
-11. Arnaud, B. d', Denueville ou I'homme
tel qu'il devait etre. 3 Tms. Paris 802.
-14. Lorimon ou I'liomme tel qu'il
est. 3 Tms. Paris 822.
-17. Balu, N. Belin de, Memoires et voyages
d'un emigre. 3 Tms. Paris 8°l«
-21. Beaufort, M:me de, Clementine ou l'Ebe-
line frangaise. 4 Tms. Paris 809.
-•26. Beaumont, M:me de. Le Magasin des
adolescentes ou dialogues entre une sage gou-
vernanle et ses eleves. 5 Tms. Lille 804-
-30. Berquin, L'ami des enfans. 4 Tms. Alais
8.5.
-32. Berthier, J,, Felix et Leonore ou les co-
lons malheureux. 2 Tms. %o\.
-34. Bertin, T. r Conles d'uue mai-raine |ou hi-
storiettes amusanles et morales å la portee de
I'enfance et de la ieunesse. 2 Tms. Paris B's«
-37. Bibliotheque frangaise pour la ieunesse
plus avancee ou clioix de lectures intressantes
tirees des meilleurs ouvrages anciens et mo-
dernes. 3 Tms. Leipcie 809.
-39» Bouchet, le Comte Caesar de, John Moo-
re. 2 Tms. Paris %\g.
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1540. JBoujJlers, de, Llieureux accident: conte. p
ris 808.
J541. Caillotj A., Beautcs naturelles et historiques
des iles, des moutagnes et des volcans. Paris
822.
1542—44, Claire et Eveling ou les infortunes d'ua
ministre de village. 3 Tms. Paris 790.
1545—48. Cohen, Jean, le chevalier de S:t Jean. a
Tms. Paris B'B.
2549—50. Clemence de Lautrec. 2 Tms. Paris 807.
3551—53. Duclos, Il is toire de Louis XI. 3 Tms.
750
1554—56. Ducray, Le faux eremite et les victimes
de la fatalite. 3 Tms. Paris 818-
Dumouriez, General, la vie de lui. ,3
Tms. Hmbrg 795.
1560—-63. Edgewortli, Marie, Belinde: conte mora],'
4 Tms. Paris 802.
1-764. JPenilon', Les avantures de Telemaque fils d'U-
lysse. Paris 821.
1565. Florian, de, Numa Pompilius second Roi de
Rome. Paris 8> 1.
1566—68' Fand, le, du sac renouvelle ou bigarrures
et passe-tems critiques de I'Aristenete I'rangais.
3 Tms. Paris 805.
1569 —yo. Genlis, M:me de, Alplionse ou le fils na-
turel. 2 Tms. Paris B^9.
1571—-74. —— Theatre ä I'usage des ieunes per-
sonnes. 4 Tms. Berlin 812.
1'575—78. 1 Les veiliees du chåteau ou cours
de Morale å I'usage des Enfans. 4 Tms. Ber-
lin 806.
a 57- Sain Clair on la viciime des sciences
et des arts. Paris 8c>8»
IZBO. ' ~ Elmire et Volnis ou retour en France
d"une famille einigree, Paris 8-1 o.
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je;g1. Genlis, M:me de, Les Heures ou les artistes:
nouvelle. Paris 811 •
1582—83. Les Battuecas. 2 Tms. Paris 816.
1584. Germaine: nouvelle. Geneve 804.
1585—87» Godwin, W., Fleetwood, trad.de I'Angl,
3 Tms. Paris 805.
1588. Henrion, Alcymadure ou le premier musicierU
Paris 703.
1589—94. Histoire de I'admirable Don Quixote de Ia
Mancha. 6 Tms. Lyon 781.
1595—96. Kelly, Isabelle, Joscellina trad. de l'Angl,
2 Tms. Paris.
1597—98» Keratry, A., Mon habit mordore ou Jo-
seph et son mailre. 2 Tms. Paris 802.
1599, L., N, G,, Melincourt et Cely ou les] vicissi-
tudes, de I'Ainour et de la fortune. Paris 8°8»
1600, L....X, L., Janthe ou la Rose du Mont-
Snodon et les cinq rivaux. Paris Zc»l.
1601—2. Lablee, J., Amour et religion: liist. mor.
2 Tms. Paris 803.
1603—4. Lesage, Le Bachelier de Salanque ou Me-
moires et Avantures de Don Cheerubin de la
Ronda. 2 Tms, Paris 820.
1605—6. > Histoire de Guzman d'Alfarache. 2
Tms. Paris 818.
1607, Lihert, I'Abbe, Les amusemens de la soiree ou
300 nouvelles historiettes dediees ä la ieunesse
des deux sexes. Leipsic 8 2 0.
1608—10. Malanne , M:me la Comtesse de, La fa-
mille Tillburg öu la eaverne de Wokcy, 3
Tms. Paris 816.
1611—13. " La sourde et muelte ou Ia fa-
mille d'Ortemberg. 3 Tms. Paris 8 20.
1614—16. —. Olympia] et Ethelwolf, 3 Tms.
Paris 818.
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1617—19. Malarme, M:me la Comlesse de, Theobald
Leymour ou la maison muree. 3 Tms. Paris Bog.
1620—22. » Conslance Dauraliere et Jules
Desparnon. 3 Tms. Paris 813-
1623—25. Memoires de M. le Baron de Besenval
Lieutenant General des Armees du Roi etc,,
Ecrits de lui meme. 3 Tms. Paris 805.
1626— 27. Memoires de Stephanie de Tress ou l'ori-
> gine de la chouanuerie pour servir å I'histoue
de nos guerres civiles. 2 Tms. Paris B^3.
1628—32. Milles, et un jour: contes persans,
5 Tms. Paris 766.
1633—36. Nougaröt, J., Adelaide ou le faux ami:
lettres originales ecrites dans le iB:e siecle. 4
Tms. Paris ZiZ.
1637—40. Paccard, Melusine ou les tombeaux des
Lucignans. 4 Tms. Paris 8> 5 >
1641 —42. Pages, F., Journees et veillees de voya-
geurs sur la mer. 2 Tms. Paris.
1643—44. Paulian ou la consolation des peres ma-
heureux. 2 Tms. Paris 803.
1645. Picard, 8., Le retour d'un emigre ou me-
moires de M. d'olban. Paris 803.
1646—47. Pierre, le petit. 2 Tms. Paris 820.
1648—49. Pigault Lebrun, Monsieur Botte. 2 Tms,
Brux. B'B.
1650. Angelique et Jeanneton. Brax. 819>
J651. Nous le sommes lous ou I'egoisme.
Brux. 819.
3652—56. Theåtve. 5 Tms. Brux. 820.
Les Barons de Felsheim. 2 Tms.1657—58.
Brax. 819»
1659—-61. Quenneville, Les Ethiopiennes ou Thea-
genes et Chari chee. 3 Tms. Paris gii.
1662—63. R, M:me, Memoires de Miss Seraphie de
Gange. 2 Tms. Paris 803.
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1664—67. Regnard, Oeuvres. 4 Tms. Paris 810.
1668- Reflexions d'un patriote sur l'Opera Iraneais
et sur I'opera italien.
1669—8o« Recueil d'hisloires, fables, romans etc. 12
Tms. Paris 815.
j6 Revenant, le, de Berezule. Paris Bl3>
1682 —83» Soirees de Windsor ou les loisirs d'une
samille anglaise. 2 Tms.
1684—85- Sheridan, Lismor ou le chateau de Clo-
-stern. 2 Tms. Paris B°B-
1686—97. Sevigne, M:me de, Lettres å sa fille et
ses amis. 12 Tms. Paris 820.
1698—1700. Stael Holstein, M:me, Corinne ou l'lta-
lie. 3 Tms. Paris 8-17-
Reflexions sur la suicide. Stkhlm B^3»1701.
1702- Theorie de I'imagination par le fils de I'auteur
de la theorie des sentimens agreables. Paris
803.
1703. yalclcenaer, Le monde maritime ou lableau
geographique et historique de I'Archipel d'o-
- de la Polynesie et de l'Australie. 2 Tms.
Paris B>9>
1704—6. Värin, Renaut, Clemence. 3 Tms. Paris
80a.
1707. Voltaire, Epitres, Stances et Odes. Paris 808.
1708. La Henriade. Lyon 818.
17og. Voyage sur le Rhin depuis Mayence jusqu' ä
Dusseldorf. Mayeme 808.
1710. Voyages de plusieurs emigres et leur retour
en France. Paris 802.

